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A resistência aos antibióticos é atualmente um problema de saúde pública a nível 
mundial. Este fenómeno envolve diversos mecanismos e espécies bacterianas, revelando-
se de extrema importância a sua compreensão, através de investigação e vigilância, para 
evitar possíveis disseminações. Neste âmbito, este trabalho teve como principal objetivo a 
caracterização de mecanismos de resistência aos antibióticos em 139 estirpes bacterianas 
com três origens distintas: hospitais (Acinetobacter baumannii, Exiguobacterium acetylicum, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus capitis e Staphylococ-
cus epidermidis), ambiente de instituições de cuidados continuados (Acinetobacter 
haemolyticus, Acinetobacter lwoffii, Acinetobacter junii, Acinetobacter pittii, Klebsiella oxyto-
ca, Micrococcus luteus, Pantoea spp., Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas oryzihabi-
tans, Pseudomonas putida, Sphingomonas paucimobilis, S. capitis, Staphylococcus capi-
tis/caprae/warneri, S. epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis e 
Staphylococcus xylosos) e animais (S. aureus e Staphylococcus simiae).  
 A realização de testes de suscetibilidade aos antibióticos (difusão em disco e E-teste) 
permitiu não só a identificação de estirpes com suscetibilidade diminuída às várias classes 
de antibióticos ensaiadas, mas também a orientação da pesquisa de genes de resistência 
por PCR (Polymerase Chain Reaction). Procurou-se estudar a diversidade genética das es-
tirpes de A. baumannii através da deteção de linhagens clonais com importância internacio-
nal e MLST (Multilocus Sequence Typing). No caso particular de S. aureus, a tipagem dos 
genes spa e agr, assim como MLST, permitiram estabelecer relações genéticas entre estas 
estirpes. Por outro lado, o método de PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis), utilizado 
para K. oxytoca, possibilitou a avaliação da clonalidade de uma estirpe ambiental em rela-
ção a estirpes de origem clínica. 
A maioria das estirpes coletadas em hospitais possuía um fenótipo de multirresistên-
cia, ao contrário das estipes com origem nos lares e em animais. Aí se destaca a suscetibili-
dade diminuída à ciprofloxacina e cefoxitina, esta última por expressão do gene mecA, em 
S. aureus e a suscetibilidade diminuída aos carbapenemes em A. baumannii e P. aerugino-
sa, diminuindo as opções de tratamento disponíveis para infeções causadas por estas bac-
térias. Em A. baumannii foram encontrados os genes blaOXA-66 e blaOXA-23 e a sequência de 
inserção ISAba1. Em P. aeruginosa detetaram-se os genes blaGES-7-tipo, blaVEB-tipo, blaVIM-2 e 
blaVIM-11.  
A identificação do mesmo tipo de spa e ST em estirpes de S. aureus com origem 
humana e animal demonstra a possível disseminação entre estes dois reservatórios. A ca-




e/ou de determinantes de resistência entre S. capitis de um hospital e de um lar, situados na 
mesma área geográfica. 
Os lares e os animais, em paralelo com o Homem, poderão ser reservatórios de ge-
nes de resistência. Assim, é essencial um melhor conhecimento dos mecanismos de resis-
tência e das vias de disseminação nestes reservatórios, para intervir e controlar a sua emer-
gência e expansão. 
 





Antibiotic resistance is currently a worldwide public health problem that can include 
diverse mechanisms and bacterial species. The understanding of such phenomena is essen-
tial to avoid further dissemination, namely through research studies and monitoring. 
The main aim of this study was the characterization of antibiotic resistance mecha-
nisms in 139 bacterial strains collected in three different origins: humans admitted to he-
althcare facilities (Acinetobacter baumannii, Exiguobacterium acetylicum, Pseudomonas ae-
ruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus capitis and Staphylococcus epidermidis), 
air samples from long term care facilities (Acinetobacter haemolyticus, Acinetobacter lwoffii, 
Acinetobacter junii, Acinetobacter pittii, Klebsiella oxytoca, Micrococcus luteus, Pantoea 
spp., Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas oryzihabitans, Pseudomonas putida, Sphin-
gomonas paucimobilis, S. capitis, Staphylococcus capitis/caprae/warneri, S. epidermidis, 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis and Staphylococcus xylosos) and 
animals (S. aureus and Staphylococcus simiae).  
Antibiotic susceptibility testing by disk diffusion and E-test allowed not only the identi-
fication of strains showing reduced susceptibility to several antibiotic classes, but also orien-
ted the search for antibiotic resistance genes by PCR (Polymerase Chain Reaction). 
The genetic diversity of A. baumannii was studied using PCR detection of the main 
clonal lineages and MLST (Multilocus Sequence Typing). For S. aureus, besides MLST, spa 
and agr typing methods were also applied to evaluate genetic relatedness. PFGE (Pulsed-
Field Gel Electrophoresis) was used to evaluate clonality between K. oxytoca isolated from 
the air environment and other strains from clinical origin. 
The majority of the hospital acquired strains showed multidrug resistance, while 
strains from the environment of long term care facilities and animals were mainly susceptible. 
Among strains from human origin, reduced susceptibility to ciprofloxacin and cefoxitin (the 
last one through expression of the mecA gene) was detected in S. aureus. It was also obser-
ved nonsusceptibility to carbapenems supported by the detection of blaOXA-66 and blaOXA-23 
together with ISAba1 in A. baumannii, and blaGES-7-type, blaVEB-type, blaVIM-2 and blaVIM-11 genes 
in P. aeruginosa. These nonsusceptibility patterns constitute a source for concern because 
carbapenems constitute last resource antibiotics for the treatment of infections caused by 
these bacteria. 
The identification of the same ST and spa types in S. aureus from humans and ani-
mals suggests a potential dissemination of strains between these two environments. Moreo-
ver, the molecular characterization of S. capitis strains from a hospital and a long term care 




Globally, long term care facilities and animal-harboring environments may act as 
complementary reservoirs of antibiotic resistant bacteria and antibiotic resistance genes. 
Thus, a better understanding of the antibiotic resistance mechanisms and dissemination pa-
thways in other reservoirs than human is essential to control its emergence and spread. 
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1. Os antibióticos 
 A medicina recorre aos antibióticos para o tratamento de infeções causadas por bac-
térias patogénicas. Os antibióticos são agentes químicos que têm a capacidade de destruir 
um agente patogénico (bactericidas) ou de interferir com o seu crescimento (bacteriostáti-
cos), sendo utilizados nas concentrações mínimas, mas eficazes, de forma a não causarem 
efeitos secundários adversos no homem (Tortora et al., 2010; Sommer e Dantas, 2011). 
 
1.1. Mecanismos e sítios de ação dos antibióticos 
 Os antibióticos encontram-se divididos em várias classes tendo em conta os seus 
mecanismos de ação: glicopeptídeos, β-lactâmicos, lipopéptidos, quinolonas, aminoglicosí-
deos, cloranfenicol, macrólidos-lincosamida-estreptogramina B, tetraciclinas, oxazolidinonas, 
sulfonamidas e trimetoprim (Hoek et al., 2011). 
 
1.1.1. Síntese da parede celular 
A síntese da parede celular, mais especificamente do peptidoglicano, é constituída 
por três fases. Na primeira fase são sintetizados os percursores do peptidoglicano, que na 
segunda fase são incorporados na molécula lípido II, responsável pelo seu transporte do 
citoplasma para a parede celular. Na terceira fase, aqueles percursores são integrados na 
rede de peptidoglicano já existente. Os antibióticos β-lactâmicos e glicopeptídeos têm como 
mecanismo de ação a inibição da síntese da parede celular, mas interferem com reações 
distintas da última fase dessa mesma síntese (Lovering et al., 2012). 
O primeiro glicopeptídeo a ser utilizado em contexto clínico foi a vancomicina nos 
anos 50. Outro exemplo de glicopeptídeo é a teicoplanina. Estes dois antibióticos são utili-
zados em bactérias de Gram positivo. O alvo molecular destes compostos é a extremidade 
D-alanil-D-alanina (D-Ala-D-Ala) do percursor do peptidoglicano da parede celular. Estes 
unem-se a estas extremidades, impedindo a ligação das transglicosilases ao seu substrato e 
evitando assim a extensão do péptido linear de glicano na parede celular, ou seja, inibem a 
reação de transglicosilação (Allison e Lambert, 2015). 
O primeiro antibiótico β-lactâmico, a penicilina, foi descoberto nos anos 40. Os anti-
bióticos β-lactâmicos têm um largo espetro e ligam-se, através do seu anel β-lactâmico, às 
enzimas transpeptidases, mais conhecidas por proteínas de ligação à penicilina (PLP ou 
Penicillin-binding proteins - PBP), existentes em bactérias de Gram negativo e de Gram po-
sitivo. Estas enzimas são responsáveis pela ligação cruzada, denominada reação de trans-




unirem a estas enzimas, simulando a estrutura dos resíduos D-Ala-D-Ala, os antibióticos β-
lactâmicos funcionam como um substrato alternativo, não permitindo que estas participem 
na reação de transpeptidação, uma das últimas e principais etapas da síntese da parede 
celular. Como consequência, a parede celular torna-se mais fraca e as bactérias acabam 
por sofrer citólise ou morte causada pela pressão osmótica (efeito bactericida). Estes antibi-
óticos incluem as penicilinas e seus derivados, as cefalosporinas, os carbapenemes, os mo-
nobactâmicos e os inibidores de β-lactamases. Os inibidores, como o ácido clavulânico, têm 
baixa atividade antibacteriana, mas, em associação com antibióticos β-lactâmicos, poderão 
aumentar a eficácia destes contra bactérias produtoras de β-lactamases. Estes inibidores 
podem ser reversíveis ou irreversíveis (Drawz e Bonomo, 2010; Worthington e Melander, 
2013). 
 
1.1.2. Estrutura da membrana celular 
Tal como o linezolide, a daptomicina é um antibiótico de última linha, aprovado para 
uso humano em 2003 e utilizado em bactérias de Gram positivo. Pensa-se que a daptomici-
na (antibiótico lipopeptídico) tenha como alvo primário a membrana celular bacteriana, ne-
cessitando de cálcio para a penetrar. O complexo cálcio-daptomicina, após inserção na 
membrana celular, estimula a mudança de conformação dos lípidos, resultando na despola-
rização da membrana celular, permeabilização, libertação de alguns iões de potássio e mor-
te rápida da célula. Embora o mecanismo de ação deste antibiótico ainda não esteja total-
mente esclarecido, a daptomicina poderá também interferir com a biossíntese da parede 
celular e do ácido lipoteicóico, uma vez que para esta ocorrer é vital a organização das en-
zimas biossintéticas e a existência de fosfolípidos carregados negativamente. Assim, este 
antibiótico é também responsável pela inibição da síntese proteica, de DNA (Deoxyribonu-
cleic acid) e RNA (Ribonucleic acid), da biossíntese da parede celular, de ácido lipoteicóico 
e dissipação do potencial de membrana (Bayer et al., 2013). 
 
1.1.3. Síntese dos ácidos nucleicos 
A classe das quinolonas engloba antibióticos sintéticos cujo espetro de ação depen-
de da geração em análise. A primeira geração, da qual faz parte o ácido nalidíxico, surgiu 
em 1962 e atuava apenas em bactérias de Gram negativo. Nos anos 80 surgiu a segunda 
geração, as fluoroquinolonas (ciprofloxacina e norfloxacina), e nos anos 90, a terceira gera-
ção (levofloxacina e moxifloxacina), ambas com um espetro que abrangia tanto bactérias de 
Gram negativo como de Gram positivo. A quarta e última geração de quinolonas (gemi-
floxacina e trovafloxacina) exerce também a sua ação sobre bactérias anaeróbicas. Estes 




A DNA girase é constituída por quatro subunidades, duas A e duas B, codificadas pe-
los genes gyrA e gyrB, respetivamente. Esta enzima é responsável pelo superenrolamento 
negativo do DNA, dependente da hidrólise de ATP (Adenosine triphosphate), que, por sua 
vez, é necessário para processos como o alívio da tensão de torção durante a replicação, 
condensação do cromossoma, replicação bacteriana, iniciação da transcrição e elongação 
(Cheng et al., 2013). 
A topoisomerase IV também possui duas subunidades A e duas B, codificadas pelos 
genes parC e parE, respetivamente. Esta enzima tem como funções: a quebra da ligação 
entre cromossomas recentemente replicados, para que a divisão celular possa ser completa 
e originar duas células filhas, cada uma com uma cópia do cromossoma; e o relaxamento de 
superenrolamentos positivos, tal como a DNA girase (Uivarosi, 2013). 
A inibição destas enzimas origina processos bacteriostáticos como a fragmentação 
cromossómica, inibição da síntese de DNA e inibição do crescimento que, ao desencadea-
rem eventos secundários, poderão conduzir a uma morte lenta da bactéria (Fàbrega et al., 
2009). 
 
1.1.4. Síntese proteica 
 Existe uma grande variedade de antibióticos que têm como mecanismo de ação a 
inibição da síntese proteica, mas cada um atua numa fase distinta da tradução (iniciação, 
elongação e terminação). Para melhor compreender a atuação destes compostos, é impor-
tante relembrar que os ribossomas bacterianos têm na sua constituição duas subunidades: 
uma maior designada de 50S e outra mais pequena, a 30S. Por sua vez, a 50S é constituída 
por duas cadeias de RNA ribossomal (23S e 5S) e mais de 30 proteínas diferentes, enquan-
to a 30S tem apenas uma cadeia simples de RNA ribossomal (16S) e mais de 20 proteínas 
distintas (Allison e Lambert, 2015). 
 Os aminoglicosídeos surgiram nos anos 40, são antibióticos de largo espetro e atu-
am através da inibição da síntese proteica, ligando-se à subunidade 30S do ribossoma bac-
teriano. Exemplos de aminoglicosídeos: estreptomicina, gentamicina, netilmicina, tobramici-
na, arbecacina e amicacina (Brown e Dawson, 2015). Ao se ligarem ao RNA ribossomal 16S 
da subunidade 30S, estes antibióticos interferem com a fase inicial da síntese proteica, ou 
seja, alteram a estrutura do complexo formado por um aminoacil-tRNA (aminoacil-transfer 
RNA) e pelo codão de mRNA (messenger RNA) no ribossoma. Esta alteração não resulta na 
inibição imediata da tradução, mas sim na incorporação errada de aminoácidos nas cadeias 
peptídicas, originando proteínas com possíveis alterações nas suas estruturas e funções, o 
que irá, por sua vez, conduzir à morte celular (efeito bactericida) (Kohanski et al., 2010). 
 O cloranfenicol foi isolado pela primeira vez em 1947 e é um inibidor específico da 




transferase da subunidade 50S do ribossoma, competindo com a terminação 3’ do aminoa-
cil-tRNA pelo local A desta região. Esta ação interfere com a formação de ligações peptídi-
cas, com o rigor da tradução e com a terminação da tradução, afetando assim as fases de 
elongação e terminação. O seu espetro de ação engloba bactérias de Gram positivo e de 
Gram negativo, exercendo efeitos essencialmente bacteriostáticos, embora tenha capacida-
de bactericida contra três das bactérias que habitualmente causam meningite: Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis (Magoulas et al., 2015). 
 Nos anos 50 foi descoberto o primeiro macrólido, a eritromicina A (Hoek et al., 2011). 
Exemplos de outros macrólidos são: claritromicina e azitromicina. Os macrólidos têm um 
mecanismo de ação e um espetro semelhantes a outros antibióticos como as lincosamidas 
(lincomicina e clindamicina) e as estreptograminas B e, por isso, foram todos incluídos na 
mesma classe. Todos estes antibióticos inibem a síntese proteica através da sua ligação ao 
rRNA (ribosomal RNA) 23S da subunidade 50S do ribossoma bacteriano. Os macrólidos são 
eficazes contra bactérias de Gram positivo e de Gram negativo e têm, normalmente, ações 
bacteriostáticas (Pyörälä et al., 2014). Por outro lado, as lincosamidas podem ser bacterios-
táticas ou bactericidas, dependendo da concentração e da espécie bacteriana, e são ativas, 
na sua maioria, contra bactérias de Gram positivo, mycoplasma e bactérias anaeróbicas. 
Por sua vez, as estreptograminas podem ser naturais (virginiamicina e pristinamicina) ou 
semissintéticas (quinupristina/dalfopristina) e são constituídas por, pelo menos, duas molé-
culas estruturalmente não relacionadas (A e B). Embora ambas as moléculas se liguem à 
subunidade 50S, fazem-no em locais distintos. Quando usadas em conjunto, estas podem 
desencadear efeitos bactericidas, no entanto, individualmente são apenas bacteriostáticas. 
Enquanto as estreptograminas A inibem a formação das ligações peptídicas durante a elon-
gação e conduzem a uma alteração na conformação que aumenta a afinidade das molécu-
las B para o ribossoma, as estreptograminas B induzem a libertação de cadeias peptídicas 
incompletas da subunidade 50S (Giguère, 2013). 
 A primeira tetraciclina (clortetraciclina) foi isolada em 1948. Esta classe de antibióti-
cos pode ser dividida em tetraciclinas típicas (tetraciclina e o seu derivado tigeciclina) e atí-
picas (anidrotetraciclina e 6-tiatetraciclina). As tetraciclinas atípicas perturbam a organização 
da membrana bacteriana, enquanto as tetraciclinas típicas interagem com a terminação 3’ 
do RNA 16S associado à subunidade 30S, com proteínas acessórias e com iões de magné-
sio provocando a paragem da síntese proteica devido ao bloqueio da ligação do aminoacil-
tRNA ao local A. Estes são antibióticos de largo espetro e têm um efeito bacteriostático 
(Wilson, 2009; Allison e Lambert, 2015). 
 O linezolide entrou na prática clínica no ano de 2000 e pertence a uma nova classe 
de antibióticos, as oxazolidinonas. Este antibiótico é eficaz contra bactérias aeróbicas e 




(N-Formilmetionina)-tRNA-subunidade 30S-mRNA através da sua ligação ao local A do cen-
tro peptidil transferase (Peptidyl transferase center - PTC) da subunidade 50S do ribossoma 
(Tian et al., 2014). 
 
1.1.5. Síntese do ácido fólico 
O folato é vital para muitas reações necessárias ao crescimento e sobrevivência das 
bactérias. Os procariotas e protozoários, ao contrário dos mamíferos, têm a capacidade de 
sintetizar o seu próprio folato, o que faz com que este sistema de biossíntese se torne num 
bom alvo para agentes antimicrobianos. Na biossíntese do folato, uma molécula de pteridina 
e ácido p-aminobenzóico (para-aminobenzoic acid - PABA) são utilizados, pela dihidroptero-
ato sintetase (DHPS), para a formação de ácido dihidropteróico, ao qual é adicionado ácido 
glutâmico, dando origem ao dihidrofolato (DHF) que é então reduzido para tetrahidrofolato 
(THF). No ciclo do folato, o THF é convertido para DHF e novamente reduzido após a rea-
ção, pela dihidrofolato redutase (DHFR), para participação em reações posteriores. A DHFR 
está associada simultaneamente ao ciclo do folato e à sua biossíntese, por isso, encontra-se 
também em células de mamíferos, no entanto, devido às suas diferenças estruturais, esta 
pode ser considerada como um alvo para antibióticos. Por si só, o THF é responsável pelo 
transporte de fragmentos de carbono que irão ser utilizados na biossíntese de bases azota-
das, constituintes dos ácidos nucleicos. As sulfonamidas e o trimetoprim têm como alvo a 
síntese e o ciclo do folato (Capasso e Supuran, 2013; Allison e Lambert 2015). 
 As sulfonamidas são antibióticos sintéticos que surgiram em 1932 e, atualmente, a 
mais usada é o sulfametoxazol. Estas substâncias são estruturalmente semelhantes ao PA-
BA e competem com este na ligação à DPHS, impedindo a formação do ácido dihidropterói-
co (Fair e Tor, 2014; Allison e Lambert 2015). 
 O trimetoprim foi introduzido no contexto clínico nos anos 60 e, sendo um análogo do 
folato, liga-se ao local ativo da enzima DHFR, inibindo-a. Esta interferência com a biossínte-
se e ciclo do folato resulta na paragem da síntese de DNA, RNA e proteínas. Estes antibióti-
cos podem exibir efeitos bacteriostáticos ou bactericidas consoante o tipo de tratamento 
aplicado (Goldberg e Bishara, 2011; Sangurdekar et al., 2011). 
 
1.2. Resistência aos antibióticos 
 Entende-se por resistência antimicrobiana, a capacidade que um organismo tem de 
sobreviver e de se reproduzir na presença de um determinado antibiótico (Beceiro et al., 
2013). Esta resistência pode ser intrínseca ou adquirida. A resistência intrínseca é uma ca-
racterística presente no genoma de praticamente todas as bactérias de uma mesma espé-
cie, não é adquirida por transferência horizontal de genes e é independente da existência de 




o nome indica, é uma particularidade adquirida por bactérias previamente suscetíveis atra-
vés de mutações espontâneas que ocorrem em genes localizados no cromossoma e que 
são posteriormente transmitidas verticalmente aquando da replicação ou através da aquisi-
ção de elementos genéticos móveis (Mobile Genetic Element - MGE) que possuam genes 
de resistência (Cox e Wright, 2013). 
 
1.2.1. Mecanismos de resistência a vários antibióticos 
 Na classe dos glicopeptídeos, a resistência deve-se à produção de precursores de 
peptidoglicano modificados que terminam em D-Ala-D-Lac (D-alanil-D-lactato) ou D-Ala-D-
Ser (D-alanil-D-serina) e que exibem pouca afinidade para estes antibióticos, não afetando, 
no entanto, o seu uso como substrato para a construção da parede celular. Este mecanismo 
de resistência é frequente no género Enterococcus e é codificado por operões van que po-
dem estar localizados em elementos genéticos móveis ou no cromossoma. De todos os ope-
rões descritos destacam-se o vanA e o vanB devido à sua elevada frequência em isolados 
clínicos e associação a transposões (Kristich et al., 2014). 
O mecanismo de resistência mais comum aos antibióticos β-lactâmicos é a produção 
de β-lactamases. Estas enzimas são responsáveis pela hidrólise destes compostos, inati-
vando-os, e podem ser codificadas por genes localizados no cromossoma, em plasmídeos 
ou integrões. Outros mecanismos de resistência são: PBP alteradas, o que impede que os 
antibióticos β-lactâmicos se liguem a estas e, consequentemente, o antibiótico torna-se me-
nos efetivo na inibição da síntese da parede celular; redução da expressão de proteínas da 
membrana externa (no caso de bactérias de Gram negativo), impedindo que o antibiótico 
alcance as PBP da membrana plasmática interna; e bombas de efluxo capazes de fazer a 
extrusão do antibiótico para fora da célula (Drawz e Bonomo, 2010). 
A suscetibilidade diminuída à daptomicina poderá estar associada a diversos meca-
nismos como, por exemplo, a acumulação progressiva de SNP (Single nucleotide poly-
morphisms) nos genes mprF e walKR, uma vez que o primeiro está envolvido na síntese e 
deslocação para o exterior da membrana celular de fosfolípidos carregados positivamente e 
o segundo participa na regulação da biossíntese do peptidoglicano e de genes associados 
ao metabolismo da parede celular. Entre outros mecanismos de destaque encontram-se as 
perturbações na estrutura da membrana celular (fluidez/rigidez), a resistência à permeabili-
zação e despolarização da membrana, a diminuição dos pontos de ligação da superfície 
bacteriana com o antibiótico, o aumento da espessura da parede celular e da expressão do 
operão dlt, que está envolvido na D-alanilação de ácidos teicóicos da parede celular, origi-
nando modificações. De um modo geral, todas estas alterações afetam a capacidade de 




 A resistência às quinolonas pode estar codificada no cromossoma ou em plasmí-
deos. A resistência codificada pelo cromossoma pode conduzir à diminuição da permeabili-
dade da membrana externa (devido à perda de porinas), à expressão excessiva de bombas 
de efluxo naturais ou a mutações nas subunidades da DNA girase e da topoisomerase IV. 
Na resistência codificada em plasmídeos (Plasmid-mediated quinolone resistance - PMQR) 
destaca-se: 1) o determinante qnr, que codifica para uma proteína que protege a DNA girase 
e a topoisomerase IV da inibição pelas quinolonas; 2) uma variante aac(6’)-Ib-cr, que tem 
uma substituição em dois aminoácidos e que codifica para uma aminoglicosil-
acetiltransferase capaz de acetilar a ciprofloxacina; 3) e o gene qepA, bem como, o oqxAB 
que codificam bombas de efluxo capazes de fazer a extrusão de fluoroquinolonas hidrofíli-
cas (Hoek et al., 2011). 
 Os mecanismos de resistência aos aminoglicosídeos podem manifestar-se através 
de efluxo ativo, diminuição da permeabilidade, alteração do ribossoma e inativação do anti-
biótico por produção de enzimas modificadoras. As três primeiras respostas podem ser de-
sencadeadas por bombas de efluxo, mutações cromossómicas e metilases rRNA 16S, res-
petivamente. O mecanismo mais comum é a modificação por enzimas, que podem ser clas-
sificadas em AAC (acetiltransferases), ANT (nucleotidiltransferases ou adeniltransferases) e 
APH (fosfotransferases) (Ramirez e Tolmasky, 2010). 
 O mecanismo de resistência mais comum ao cloranfenicol é a inativação enzimática 
por produção de diferentes acetiltransferases codificadas pelos genes cat. Outros mecanis-
mos já observados são: a inativação por produção de fosfotransferases, impermeabilidade, 
mutações no sítio alvo e sistemas de efluxo (Fernández et al., 2012). 
 Os mecanismos de resistência à classe macrólidos-lincosamidas-estreptograminas B 
são: metilases de rRNA (mais comum), bombas de efluxo e inativação dos antibióticos por 
enzimas como esterases, liases, fosforilases e transferases. As metilases de rRNA são codi-
ficadas pelos genes erm, associados a MGE localizados no cromossoma ou em plasmídeos, 
e são responsáveis pela metilação de resíduos de adenina no RNA ribossomal 23S, impe-
dindo a ligação do antibiótico à subunidade 50S do ribossoma bacteriano (Giguère, 2013; 
Pyörälä et al., 2014). 
 Existem três tipos de mecanismos de resistência às tetraciclinas: bombas de efluxo, 
proteínas de proteção do ribossoma (Ribosome protection proteins - RPP) e inativação en-
zimática. Os genes tet codificam para as bombas de efluxo, podendo ser encontrados em 
elementos genéticos móveis, enquanto que os genes tetX, tet(34) e tet(37) são responsáveis 
pela inativação destes antibióticos (Beceiro et al., 2013). Por sua vez, as RPP consistem em 
GTPases (Guanosine triphosphate - GTP) que se ligam ao ribossoma, alterando o sítio alvo 




 Os principais mecanismos de resistência ao linezolide são as mutações na região 
que codifica o domínio V do gene rRNA 23S (mais comum), a aquisição do gene cfr, nor-
malmente localizado em plasmídeos, modificações nas proteínas L3, L4 e L22 do ribossoma 
(codificadas pelos genes rplC, rplD e rplV, respetivamente) e mutações no promotor, muta-
ções nonsense e missense no gene rlmN, em posições importantes para o funcionamento 
da proteína. A suscetibilidade diminuída ao linezolide causada pelo gene cfr deve-se à meti-
lação da posição C8 no rRNA 23S, por uma metiltransferase. Este gene causa, frequente-
mente, um fenótipo de multirresistência devido à associação com outros genes de resistên-
cia a diferentes antibióticos. Por outro lado, o gene rlmN codifica para uma metiltransferase 
indígena responsável por uma metilação natural da posição C2 no rRNA 23S. Também já 
foram descritos mecanismos secundários de resistência a este antibiótico, nomeadamente, 
o aumento de espessura da parede celular e formação de biofilmes (LaMarre et al., 2011; 
Mendes et al., 2014; Tian et al., 2014).  
 A resistência às sulfonamidas é mediada pelos genes sul1, sul2 e sul3, que codifi-
cam DHPS com diferentes conformações, e por mutações no gene cromossomal folP, que 
originam alterações na estrutura da DHPS. O gene sul1 encontra-se, normalmente, associa-
do a integrões de classe 1, enquanto os sul2 e sul3 se encontram em plasmídeos. Os genes 
sul1 e sul2 são os mais frequentes. Todas estas mudanças de conformação do alvo impe-
dem a ligação do antibiótico (Mąka et al., 2015). 
 Por fim, a resistência ao trimetoprim poderá dever-se a impermeabilidade, mutações 
espontâneas na DHFR intrínseca, existência de uma DHFR intrínseca naturalmente insensí-
vel ao antibiótico, aumento da síntese da enzima alvo e a aquisição de genes dfr, que codifi-
cam DHFR resistentes e podem ser encontrados em plasmídeos (Bergmann et al., 2014). 
 
1.2.2. Um problema de saúde pública 
 A resistência aos antibióticos já existia muito antes da introdução do primeiro antibió-
tico na prática clínica. No Novo México, na gruta de Lechuguilla, isolada de qualquer ativida-
de antropogénica há mais de 4 milhões de anos, foram encontradas bactérias multirresisten-
tes, assim como mecanismos de resistência nunca antes descritos para os macrólidos e 
daptomicina (Bhullar et al., 2012). A produção de um composto, como um antibiótico, por 
parte de um microrganismo ou a presença de um gene de resistência a esse mesmo com-
posto poderão ser vantagens seletivas em meios altamente competitivos e diversificados. 
No entanto, a resistência aos antibióticos tem aumentado de forma preocupante nos últimos 
anos e algumas atividades antropogénicas têm modificado a distribuição e a quantidade de 
genes de resistência, alterando assim o resistoma. São exemplos destas atividades: o uso 
de antibióticos na pecuária, aquacultura e agricultura, o tratamento de águas residuais e 




ente bactérias resistentes e/ou antibióticos que, embora em quantidades residuais, podem 
exercer pressão seletiva em bactérias já existentes na água, solo e ar. Por sua vez, estas 
bactérias presentes no meio ambiente podem passar os seus determinantes de resistência 
direta ou indiretamente para agentes patogénicos normalmente causadores de infeções em 
humanos e animais (Marshall e Levy, 2011; Finley et al., 2013). 
Nas infeções associadas aos cuidados de saúde é cada vez mais comum isolarem-
se bactérias multirresistentes. A multirresistência significa que determinada bactéria tem 
suscetibilidade diminuída a pelo menos um agente de três ou mais classes de antibióticos 
estruturalmente não relacionados (Theuretzbacher, 2013). A resistência aos antibióticos não 
seria um problema tão grave se houvesse uma constante produção de novos compostos 
capazes de substituir aqueles cujas bactérias vão adquirindo mecanismos de resistência. 
Mas, atualmente verifica-se um decréscimo do número de novas substâncias produzidas 
pela indústria farmacêutica e aprovadas pelas entidades competentes. A resistência aos 
antibióticos torna a produção destes compostos menos lucrativa, quando comparada com a 
produção de medicamentos utilizados em doenças crónicas, onde o medicamento é tomado 
todos os dias, durante toda a vida. É ainda de salientar que quando são produzidos e apro-
vados novos antibióticos, estes só deverão ser utilizados em último caso (para evitar o apa-
recimento de resistência) e quando os antibióticos mais antigos deixam de ser eficazes 
(Smith e Coast, 2013; Fair e Tor, 2014). 
Num mundo sem a possibilidade de utilização de antibióticos ativos, quer para infe-
ções comuns adquiridas na comunidade, como a pneumonia e a cistite, quer para infeções 
nosocomiais, como as que podem surgir em serviços neonatais e em cuidados intensivos, 
os tratamentos serão difíceis ou impossíveis. Doentes a receber tratamento contra o cancro 
e em caso de transplantes de órgãos (mais vulneráveis) poderão morrer devido a infeções. 
Também o tratamento preventivo para evitar infeções pós-cirúrgicas deixará de ser eficaz 
(OMS, 2014). A resistência aos antibióticos causa, assim, um importante crescimento da 
mortalidade e dos custos para o sistema de saúde (investigações adicionais, tratamentos 
extra, maiores períodos de permanência em hospitais e uso de medicamentos mais caros) 
(Smith e Coast, 2013). 
 
1.2.3. Epidemiologia da resistência aos antibióticos 
 Atualmente, todos os países do mundo estão interligados através de viagens, comér-
cio, imigração internacional, entre outros, o que facilita a propagação da resistência aos an-
tibióticos (Rogers et al., 2011). No entanto, existe pouca informação sobre a extensão desta 





A nível mundial destacam-se alguns países que inspiram maior preocupação em re-
lação à multirresistência. Em primeiro lugar estão os países da Ásia, América Latina e Áfri-
ca, ou seja, países de poucos recursos económicos, grande desigualdade social, ausência 
de regulação em antibióticos e dos seus mercados, acesso intermitente a antibióticos, ele-
vadas taxas de pessoas imunocomprometidas devido a infeção com o VIH (Vírus da Imuno-
deficiência Humana), falta de condições mínimas de higiene e de água potável, que facilitam 
a evolução e a propagação da resistência (Theuretzbacher, 2013). 
 Uma outra região, os Estados Unidos, é igualmente preocupante devido a uma epi-
demiologia bastante diversa em relação à resistência aos antibióticos, a um elevado uso de 
antibióticos, acesso dificultado aos cuidados de saúde por parte de grupos mais desfavore-
cidos e atribuição assimétrica de rendimentos (Theuretzbacher, 2013). 
 De realçar ainda os países do Sul da Europa. A Europa apresenta grandes dispari-
dades no consumo de antibióticos que parecem seguir um padrão geográfico, ou seja, os 
países do Sul da Europa consomem mais antibióticos do que os do Norte. Alguns estudos 
indicam que estas variações podem estar relacionadas com fatores culturais. Esta situação 
constitui um grave problema, uma vez que se considera existir uma relação direta entre o 
uso de antibióticos e a emergência de bactérias resistentes e multirresistentes aos mesmos 
(Borg, 2012). 
  
1.2.4. Resistências aos antibióticos em isolados clínicos: pandémicas e/ou emergen-
tes 
 Das diversas resistências aos antibióticos existentes a nível global, algumas têm ad-
quirido maior importância: 1) ou por se encontrarem bastante disseminadas por todo o mun-
do; 2) ou por serem fonte de grande preocupação no tratamento das infeções a que estão 
associadas, apesar de serem recentes e pouco disseminadas. São disso exemplo: as resis-
tências de Staphylococcus aureus à meticilina, à vancomicina, ao linezolide e à daptomicina 
e a resistência de bactérias de Gram negativo aos carbapenemes e cefalosporinas de 3ª e 
4ª geração por produção de β-lactamases. 
 
1.2.4.1. Em Staphylococcus aureus 
 As bactérias S. aureus caracterizam-se por serem organismos esféricos, não forma-
dores de esporos, sem mobilidade, anaeróbios facultativos, oxidase negativa, catalase posi-
tiva, intrinsecamente resistentes à ceftazidima e cujo peptidoglicano da parede celular é 
suscetível à lisostafina (Leclercq et al., 2013; Foster e Geoghegan, 2015). Num relatório de 
2014 publicado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), S. aureus foi considerado uma 
das nove bactérias que causam maior preocupação a nível internacional (OMS, 2014). Este 




tências a antibióticos e é produtor de diversos fatores de virulência como, por exemplo, toxi-
nas. Estes fatores de virulência são controlados pelo gene agr, um regulador central da 
transcrição, que se pode dividir em quatro grupos de especificidade e que responde à den-
sidade celular (Reynolds e Wigneshweraraj, 2011; Foster e Geoghegan, 2015). 
S. aureus é um comensal comum nos humanos, onde se encontra, frequentemente, 
no epitélio escamoso húmido da cavidade nasal anterior, nas mãos e nas axilas. No entanto, 
pode originar infeções superficiais ou invasivas, sendo, por isso, considerada uma bactéria 
patogénica oportunista (Foster e Geoghegan, 2015). 
Uma das resistências de S. aureus mais comummente isolada em hospitais e comu-
nidade, em todo o mundo, é a resistência à meticilina (Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus – MRSA). Este tipo de suscetibilidade diminuída é, normalmente, codificada pelo 
gene mecA, que se encontra regularmente associado a MGE como as cassetes SCCmec 
(Staphylococcal cassette chromosome mec) e confere resistência a todos os antibióticos β-
lactâmicos, com exceção das cefalosporinas de 5ª geração (ceftarolina e ceftobiprole). O 
gene mecA codifica para uma PBP, denominada PBP2a, com baixa afinidade para os anti-
bióticos da classe dos β-lactâmicos (Shore et al., 2011). Já foi descrito em S. aureus um 
gene homólogo do mecA, o gene mecC, que também codifica para uma PBP modificada e 
está associado a elementos SCCmec, embora se registem, usualmente, concentrações ini-
bitórias mínimas (CIM) baixas para a cefoxitina e oxacilina (Becker et al., 2014). A vancomi-
cina é, normalmente, o antibiótico escolhido para o tratamento de infeções causadas por 
MRSA (Shore et al., 2011). 
 Porém, já foram descritas estirpes de S. aureus resistentes à vancomicina, sendo 
que o primeiro registo remonta a 1997. Esta resistência pode dever-se à transferência do 
operão vanA de Enterococcus (mencionado em 1.2.1), mas em S. aureus é mais frequente a 
resistência intermédia à vancomicina, VISA e hVISA (Vancomycin-intermidiate S. aureus e 
heterogenous-VISA). As populações de hVISA caracterizam-se por CIM suscetíveis, mas 
com subpopulações resistentes. Este fenótipo intermédio desenvolve-se aquando de uma 
pressão seletiva prolongada com vancomicina e parece estar relacionado com um espes-
samento da parede celular e um aumento de percursores de peptidoglicano não ligados. 
Estes percursores de peptidoglicano livres ligam-se aos antibióticos glicopeptídeos e impe-
dem a sua interação com os percursores que se encontram na parede celular. Este fenótipo 
poderá não se revelar muito vantajoso em meio sem vancomicina, verificando-se, por isso, 
alguma instabilidade na sua ausência. As mutações mais frequentemente observadas en-
contram-se nos genes walKR, vraRS, graRS e rpoB. Os primeiros três genes codificam para 
reguladores gerais, enquanto o quarto codifica para a subunidade B da RNA polimerase 




 Quando existe resistência à vancomicina, a daptomicina e o linezolide são as esco-
lhas mais comuns para o combate a infeções causadas por MRSA, no entanto, a utilização 
de um ou outro depende do local da infeção. Todavia, já foram registadas resistências a 
estes dois antibióticos (mecanismos descritos em 1.2.1), embora permaneçam pouco co-
muns. A resistência à daptomicina surgiu poucos meses após o início da sua utilização clíni-
ca. Alguns estudos indicam que uma exposição prévia à vancomicina pode estar relaciona-
da com o aparecimento de suscetibilidade diminuída à daptomicina, dado que o espessa-
mento da parede celular e algumas mutações (como as localizadas no gene walKR), seleci-
onadas após a falência terapêutica com vancomicina, podem provocar resistência cruzada à 
daptomicina (Holmes et al., 2015). 
 O primeiro registo de resistência ao linezolide em Staphylococcus ocorreu em 2001 
e, atualmente, esta resistência já se encontra um pouco por todo o mundo. O mecanismo de 
resistência que envolve mutações no rRNA 23S pode originar vários graus de suscetibilida-
de diminuída ao linezolide, uma vez que o género Staphylococcus pode possuir várias có-
pias deste gene e estas podem não possuir os mesmos níveis de mutações. Também a 
aquisição do gene cfr, bem como mutações nas proteínas ribossomais L3 e L4 podem ter 
uma ação de sinergia com as mutações no rRNA 23S, aumentando o nível de resistência. 
As bactérias de S. aureus resistentes ao linezolide podem igualmente apresentar espessa-
mento da parede celular (Tian et al., 2014). 
 
1.2.4.2. Em bactérias de Gram negativo por produção de β-lactamases 
 Em Junho de 2015, já se encontravam descritas mais de 1500 β-lactamases 
(http://www.lahey.org/studies/), sendo, normalmente, classificadas de acordo com um dos 
seguintes critérios: o de Ambler, que divide as β-lactamases em classes de A a D, de acordo 
com a homologia das sequências de aminoácidos, e de Bush-Jacoby-Medeiros, que divide 
estas enzimas em grupos de 1 a 4, baseando-se em perfis de substrato e inibidor. Neste 
trabalho foi utilizada a classificação de Ambler. As enzimas das classes A, C e D têm no seu 
sítio ativo um aminoácido serina, enquanto as da classe B possuem um ou dois iões de Zn2+ 
em associação com resíduos de histidina/cisteína/aspartato no seu sítio ativo e, por isso, 
são denominadas metalo-β-lactamases (MBL) (Drawz e Bonomo, 2010). 
 
A. Resistência às cefalosporinas de 3ª e 4ª geração por produção de ESBL 
As ESBL (Extended-spectrum β-lactamases) conferem resistência às oximino-
cefalosporinas e aos seus análogos de 3ª e 4ª geração, antibióticos muito usados em trata-
mentos intravenosos de infeções graves. As primeiras ESBL, descritas nos anos 80, tiveram 
origem em mutações nas penicilinases TEM (deriva do nome da paciente onde foi encontra-




posteriormente, propagaram-se em toda a família Enterobacteriaceae. Estas mutações pro-
vocam a alteração estrutural e a expansão do sítio ativo, permitindo a inativação das oximi-
no-cefalosporinas. Seguidamente, existiu uma propagação das ESBL das famílias TEM e 
SHV, produzidas por isolados de Klebsiella spp., em doentes de unidades de cuidados in-
tensivos e em 2000 assistiu-se a uma mudança na distribuição das ESBL, com o aumento 
da prevalência das ESBL da família CTX-M (Cefotaximase-Munich). Os genes que codificam 
estas enzimas, ao contrário dos anteriores, surgiram no cromossoma de Kluyvera spp., pas-
sando posteriormente para plasmídeos com o auxílio de uma sequência de inserção 
(ISEcp1). Cinco das variantes desta família CTX-M (grupos 1, 2, 8, 9 e 25) propagaram-se 
em E. coli e Klebsiella spp. num contexto clínico. Do grupo 1, a β-lactamase pandémica 
CTX-M-15 é a predominante na Europa, Índia, América do Norte e Médio Oriente, do grupo 
9, a CTX-M-14 é a mais comum na China, Sudeste Asiático e Espanha e do grupo 2, a CTX-
M-2, é a mais frequente na Argentina, Japão e Israel. A nível mundial, a Índia e a China têm 
taxas muito elevadas de ESBL em Escherichia coli e Klebsiella spp., com ≥ 80% e ≥ 60%, 
respetivamente. Com taxas iguais ou superiores a 30% encontram-se o Este e Sudeste da 
Ásia, a América Latina e Sul da Europa e com as taxas mais baixas (5 a 10%), a Austrália, 
Norte da Europa e América do Norte. Geralmente, os carbapenemes são o único tratamento 
eficaz contra bactérias resistentes às cefalosporinas de 3ª e 4ª geração (Livermore, 2012; 
OMS, 2014). 
 
B. Resistência aos carbapenemes por produção de carbapenemases 
 Os carbapenemes são moléculas com um amplo espetro de atividade, mas o aumen-
to do seu consumo para combater resistências mediadas por ESBL provocou também um 
aumento da resistência a estes antibióticos. O imipeneme, ertapeneme, meropeneme e do-
ripeneme são alguns dos exemplos destes antimicrobianos. As resistências aos carbape-
nemes mais preocupantes a nível mundial dizem respeito a estirpes de Acinetobacter bau-
mannii e da família Enterobacteriaceae (Nordmann et al., 2012). 
 A. baumannii é uma bactéria ubiquitária naturalmente resistente a aminopenicilinas, à 
associação amoxicilina + ácido clavulânico, cefotaxima, cefazolina, ertapeneme, ceftriaxona, 
trimetoprim e fosfomicina e que causa surtos nosocomiais de elevada gravidade por todo o 
mundo. O mecanismo de resistência aos carbapenemes mais comum nesta espécie passa 
pela produção de β-lactamases de classe D (oxacilinases), sobretudo do tipo OXA-23, OXA-
24, OXA-40, OXA-51, OXA-58, OXA-143 e OXA-235, capazes de hidrolisar estes antibióti-
cos, originando assim A. baumannii multirresistentes. As enzimas do tipo OXA-51 são intrín-
secas, têm mais de 70 variantes e encontram-se no cromossoma bacteriano, enquanto as 
restantes são β-lactamases adquiridas. Porém, já foram também descritas A. baumannii 




tended-spectrum-lactamase) e KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) da classe A e 
do tipo IMP (Imipenamase), VIM (Verona integron-encoded MBLs), SIM (Seoul imipene-
mase) e NDM (New Delhi metallo-β-lactamase) da classe B (Manageiro et al., 2012; Djahmi 
et al., 2014). 
 A família Enterobacteriaceae é constituída por bactérias de Gram negativo que têm 
tendência para adquirir material genético através de transferência horizontal mediada por 
transposões ou plasmídeos. Um dos mecanismos de resistência aos carbapenemes, nesta 
família, inclui a aquisição de genes que codificam carbapenemases pertencentes a três 
classes de Ambler: A, B e D (Nordmann et al., 2012). 
As enzimas da classe A são inibidas pelo ácido clavulânico e tazobactame e conse-
guem hidrolisar os carbapenemes devido a um aminoácido serina na posição 70 do seu sítio 
ativo que interage com o antibiótico (Nordmann et al., 2012). Nesta classe podemos encon-
trar as NmcA (Non-metallo-carbapenemase of class A), SME (Serratia marcescens enzy-
mes), IMI (Imipenem-hydrolysing β-lactamases), GES e KPC. A enzima NmcA foi a primeira 
a ser descrita em Enterobacter cloacae. As famílias SME e IMI (na sua maioria) encontram-
se codificadas no cromossoma. A enzima SME provoca casos esporádicos no Canadá e 
EUA (Estados Unidos da América) e a IMI, embora raramente, já foi detetada em isolados 
de Enterobacter na Croácia, França, EUA, Irlanda, Argentina e Finlândia. A família GES já 
foi identificada um pouco por todo o mundo, mas os casos são raros, sendo a variante GES-
5 a mais frequentemente associada a Enterobacteriaceae. Na América do Sul, esta variante 
encontra-se em hospitais e meio ambiente. As β-lactamases KPC estão, normalmente, as-
sociadas a multirresistência e, por isso, são as mais relevantes da classe A em clínica. Esta 
família de enzimas é encontrada não só em K. pneumoniae, mas também em várias outras 
espécies de bactérias de Gram negativo e a variante KPC-2 é a mais prevalente. Estas en-
zimas encontram-se bastante disseminadas e já se tornaram endémicas em zonas como a 
Argentina, Itália, Colômbia, Grécia, Israel e, provavelmente, Polónia e algumas regiões da 
China (Nordmann e Poirel, 2014). 
As MBL mais comuns em Enterobacteriaceae são IMP, VIM e, a emergente, NDM. 
Ao redor do Mar Mediterrâneo e no Sul da Europa prevalecem as VIM, enquanto no conti-
nente asiático, as IMP dominam. O principal reservatório das enzimas NDM em Enterobac-
teriaceae encontra-se no subcontinente indiano (hospitais e meio ambiente). Estas enzimas 
encontram-se comummente associadas a diversos outros determinantes de resistência e já 
foram descritas em diversos países da Ásia, Europa, África, América e Austrália. As bacté-
rias K. pneumoniae e E. coli produtoras de NDM são as mais frequentemente encontradas 
em infeções hospitalares e na comunidade (Walsh, 2010; Dortet et al., 2014). 
A classe D é inibida por NaCl e a sua atividade de carbapenemase é fraca. Em Ente-




vários países europeus e sendo considerada endémica na Turquia, Médio Oriente e alguns 
países do Norte de África. O gene blaOXA-48 encontra-se num plasmídeo considerado epidé-
mico e que possui grande eficácia de transferência entre isolados desta família (Poirel et al., 
2012). 
 
C. Resistência de Pseudomonas aeruginosa por produção de metalo-β-lactamases 
 As bactérias da espécie P. aeruginosa são organismos oportunistas (Zafer et al., 
2014), frequentemente associados a multirresistência (limitando os antibióticos disponíveis 
para tratamento) e surtos nosocomiais. P. aeruginosa multirresistentes são, normalmente, 
tratadas com recurso aos carbapenemes, aos quais já foram detetadas resistências. Embora 
já tenham sido registados vários tipos de mecanismos de resistência aos carbapenemes em 
P. aeruginosa, o mais importante é a síntese de carbapenemases e, entre estas, destacam-
se as MBL como as mais significativas a nível clínico (Kali et al., 2013).  
Com exceção dos antibióticos monobactâmicos, estas enzimas MBL de largo espe-
tro, têm a capacidade de hidrolisar os antibióticos β-lactâmicos e não são inibidas pelos ini-
bidores de β-lactamases disponíveis no mercado (Kali et al., 2013). A nível mundial, as zo-
nas que causam maior preocupação, em termos de saúde pública, devido à disseminação 
de P. aeruginosa resistentes aos carbapenemes são: a América do Sul, Rússia e Sudoeste 
da Ásia. Os genes que codificam para as MBL, com exceção da SPM (Sao Paulo metallo-β-
lactamase), têm uma grande capacidade de disseminação não só entre espécies bacteria-
nas, mas também entre géneros, devido ao facto de se localizarem em cassetes de genes 
associadas a MGE. As MBL mais frequentemente descritas em P. aeruginosa são VIM, IMP, 
NDM, SPM, FIM (Florence imipenemase) e GIM (Germany imipenemase). As estirpes de 
Pseudomonas spp. produtoras de IMP e VIM têm uma distribuição mundial, mas nos cuida-
dos de saúde predomina o gene blaVIM-2 (Zafer et al., 2014). O Brasil parece ser o único país 
onde as P. aeruginosa produtoras de SMP-1 se encontram bastante disseminadas e onde o 
gene blaSPM-1 pode ser encontrado em plasmídeos, associado a ISCR4 (Insertion Sequence 
Common Region 4), ou no cromossoma. Tal como as anteriores, as enzimas GIM-1 pare-
cem estar circunscritas apenas a um país, neste caso a Alemanha. Em 2011, foi descrita 
pela primeira vez uma P. aeruginosa produtora de NDM-1 e, atualmente, já foram reporta-
das em vários países, como a Itália, Eslováquia, Índia e Egipto. No ano seguinte surgiu uma 
nova MBL, a FIM-1, isolada de uma P. aeruginosa multirresistente, pertencente ao clone 
epidémico ST235 e cujo gene que a codifica se encontrava associado a elementos ISCR19 







1.2.4.3. Outras resistências relevantes 
 
A. Por alteração de porinas 
 As porinas são proteínas responsáveis pela formação de canais que se encontram 
na membrana externa e permitem a entrada de compostos hidrofílicos, até determinado ta-
manho, para o interior da célula. Estas porinas já foram descritas em Mycobacterium e bac-
térias de Gram negativo, podendo ser divididas em várias classes. Para muitos antibióticos 
hidrofílicos, a principal via de entrada na célula bacteriana é através destas porinas, por is-
so, uma menor expressão, modificações na conformação ou condutância ou até a perda 
total destas proteínas irá ter influência na suscetibilidade ou resistência de um microrganis-
mo a determinado (s) antibiótico (s). Os antibióticos β-lactâmicos, tetraciclina, fluoroquinolo-
nas e cloranfenicol parecem ser os mais afetados por mutações que envolvem porinas. Co-
mo exemplos de algumas suscetibilidades diminuídas a antibióticos devido a alterações nas 
porinas temos: a perda das porinas OprD em P. aeruginosa resistente aos carbapenemes e, 
em Enterobacter aerogenes, a perda de condutância nas proteínas do tipo OmpF/OmpC. A 
primeira pode dever-se a mutações pontuais no gene que codifica as OprD e que conduzem 
a uma paragem prematura da tradução, a inserções ou deleções e a segunda é causada por 
uma mutação no loop 3 das proteínas OmpF/OmpC que conduz a uma suscetibilidade dimi-
nuída aos β-lactâmicos (Fernández e Hancock, 2012). 
 
B. Por bombas de efluxo 
 Os genes que codificam bombas de efluxo podem ser encontrados em plasmídeos 
ou no cromossoma bacteriano e, por sua vez, as bombas de efluxo podem ser integradas 
nas famílias RND (Resistance-Nodulation-Division), MFS (Major Facilitator Superfamily), na 
superfamília ABC [ATP (Adenosine Triphosphate)-Binding Cassette], na família SMR (Small 
Multidrug Resistance) e na MATE (Multidrug And Toxic Compound Extrusion). A superfamí-
lia RND é encontrada apenas em bactérias de Gram negativo, enquanto as restantes podem 
ser encontradas tanto em bactérias de Gram negativo como de Gram positivo. Estas bom-
bas de efluxo têm como função realizar a extrusão de várias substâncias, nomeadamente 
antibióticos, do citosol ou espaço periplasmático para fora das células bacterianas e a sua 
sobre-expressão já foi repetidamente associada a multirresistência (Sun et al., 2014). 
A expressão do sistema de efluxo MexAB-OprM da família RND em P. aeruginosa 
confere um fenótipo de resistência à tetraciclina, cloranfenicol, β-lactâmicos, tigeciclina, nor-
floxacina, trimetoprim e sulfametoxazol. A sobre-expressão desta bomba de efluxo, assim 
como das bombas MexXY-OprM, MexCD-OprJ e MexEF-OprN, está associada a multirresis-
tência em estirpes clínicas. Em A. baumannii, a resistência aos aminoglicosídeos e a susce-




ticos de última linha para tratamento de bactérias de Gram negativo multirresistentes), eri-
tromicina, netilmicina, trimetoprim, meropeneme e brometo de etídeo é causada pela sobre-
expressão da bomba de efluxo AdeABC. O aumento da expressão destes sistemas de eflu-
xo deve-se, normalmente, a mutações em fatores de transcrição ou genes reguladores que 
modificam a expressão destes genes, causando a extrusão dos antibióticos para o exterior 
da célula bacteriana e permitindo que a bactéria sobreviva em ambientes com concentra-
ções elevadas de antibiótico (Blair et al., 2014). 
 
C. Por impermeabilidade 
 A permeabilidade seletiva das membranas bacterianas permite a aquisição de nutri-
entes e, simultaneamente, a proteção contra diversos compostos (Fernández e Hancock, 
2012). Na secção 1.2.4.1., já foi abordada uma forma de impermeabilidade que conduz a 
uma suscetibilidade diminuída à vancomicina em S. aureus (VISA). Ainda neste âmbito po-
dem-se destacar as mutações em genes envolvidos na biossíntese dos LPS (Lipopolissacá-
ridos) em P. aeruginosa, como o P5000, que provocam modificações na estrutura destes 
LPS, impedindo a penetração de antibióticos, como a ceftazidima e meropeneme, e causan-
do, consequentemente, suscetibilidade diminuída a estes compostos (Alvarez-Ortega et al., 
2010). 
 Na Figura 1 pode observar-se um esquema resumo dos principais mecanismos de 
resistência aos antibióticos descritos anteriormente. 
 
 
Figura 1. Esquema resumo dos principais mecanismos de resistên-
cia aos antibióticos (adaptada de Andersen et al., 2015). 
 
1.2.5. Resistências aos antibióticos em estirpes de origem animal 
A prevenção, tratamento de doenças e promoção do crescimento são as principais 




classes usadas também para tratamento humano (Marshall e Levy, 2011). Já foram descri-
tas diversas estirpes, tanto de Gram positivo como de Gram negativo, com resistências aos 
antibióticos preocupantes não só em animais de companhia, mas também em animais sel-
vagens e da cadeia alimentar. Entre estas encontram-se E. coli produtoras de ESBL e 
MRSA (Hunter et al., 2010). Em S. aureus, as resistências foram aqui descritas com maior 
pormenor, por se mostrarem mais relevantes no contexto deste trabalho. 
Nos últimos anos, o MRSA emergiu como um problema significativo para a saúde 
animal, tendo sido descrito juntamente com S. aureus multirresistentes em 25 a 50% dos 
bovinos e suínos da Europa, EUA e Canadá. Portugal não é exceção, tendo já sido descrita 
uma prevalência de 29,6% de MRSA em amostras coletadas em cães domésticos (Coelho 
et al., 2011). Estão publicados vários estudos que detetaram possíveis transmissões do 
animal ao homem. Um exemplo desses estudos ocorreu na Coreia, onde se compararam 
MRSA encontrados em gado, galinhas, porcos e homem e se observou que alguns dos iso-
lados animais eram idênticos aos isolados humanos e continham o gene mecA. Outro estu-
do demonstrou a existência de transmissão de MRSA de porcos para o suinicultor, do suini-
cultor para a sua família e de uma enfermeira para um doente no hospital (Marshall e Levy, 
2011; OMS, 2014). Também o gene mecC já se encontra disseminado em animais de com-
panhia, animais selvagens e na pecuária, não só em S. aureus mas também noutras espé-
cies de Staphylococcus. MRSA contendo mecC parecem estar amplamente difundidos em 
animais selvagens de distintos habitats, como mamíferos e aves (Becker et al., 2014). 
É de realçar ainda um estudo realizado por Wang et al., que descreveu a dissemina-
ção clonal e por transferência horizontal do gene cfr mediada por MGE, entre várias estirpes 
de Staphylococcus isolados em amostras provenientes de porcos, instalações de manipula-
ção de carne e seus trabalhadores. Assim, outras espécies de Staphylococcus, nomeada-
mente as de coagulase negativa, poderão atuar como reservatórios do gene cfr, podendo 
este ser posteriormente disseminado entre as estirpes de S. aureus (Wang et al., 2015). 
 
1.2.6. Resistências aos antibióticos em estirpes de ambientes associados aos cuida-
dos de saúde 
 Na Europa, a necessidade de cuidados de saúde continuados está a aumentar, uma 
vez que possuímos cada vez mais uma população envelhecida. Neste contexto, os lares 
tornaram-se um ambiente facilitador da disseminação da resistência aos antibióticos devido 
aos cuidados de saúde que se prestam aos mais idosos. Os residentes em lares têm uma 
maior propensão para a aquisição de doenças infeciosas devido não só à presença de do-
enças crónicas ou ao uso de dispositivos invasivos (tubos de alimentação e cateteres uriná-
rios), mas também devido ao facto de viverem em grande proximidade uns com os outros e 




feções pode conduzir a um consumo substancial de antibióticos que, por sua vez, aumenta 
a probabilidade do aparecimento de resistências. A acrescentar ainda a este problema en-
contra-se o facto de alguns destes antibióticos não serem prescritos adequadamente, con-
tribuindo assim para a possibilidade da comunidade (lares e outros) servirem como reserva-
tórios de bactérias resistentes aos antibióticos. Existem variações na prescrição de antibióti-
cos em lares de diferentes países, mas também entre lares do mesmo país, sendo os β-
lactâmicos os que aparentam ser os mais prescritos (McClean et al., 2011; Buul et al., 
2012). Alguns estudos indicam a prevalência de MRSA (Gruber et al., 2013), seguida por 
Enterococcus resistentes à vancomicina (Min et al., 2015) e E. coli produtoras de ESBL 
(Dhanji et al., 2011) nestas instalações prestadoras de cuidados continuados. 
 
1.3. Disseminação da resistência aos antibióticos por elementos genéticos móveis 
 Um MGE pode ser definido como um qualquer segmento de DNA que tem a capaci-
dade de translocação de uma região do genoma para outra ou até entre genomas (da mes-
ma espécie ou de espécies diferentes). Estes elementos podem ter, na sua constituição, 
genes de resistência a antibióticos (Hoek et al., 2011). 
 
1.3.1. Plasmídeos, sequências de inserção, sequências de inserção em regiões co-
muns, transposões e integrões 
 Nas infeções adquiridas na comunidade e nos hospitais, o principal mecanismo de 
aquisição de resistência é a transferência horizontal de genes de resistência localizados em 
plasmídeos. Estes MGE consistem em DNA extracromossómico, com replicação autónoma 
e possuem, na sua maioria, uma origem de replicação, genes que codificam funções de re-
plicação, uma origem de transferência e genes que codificam funções que permitem a sua 
transferência para outro hospedeiro através do fenómeno de conjugação (plasmídeos con-
jugativos). Um exemplo de disseminação causada por plasmídeos é a do gene blaNDM-1, que 
é frequentemente encontrado no plasmídeo IncA/C, o qual consegue replicar em diversos 
hospedeiros, nomeadamente em Enterobacteriaceae e Pseudomonas spp. e codifica vários 
determinantes de resistência relacionados com os aminoglicosídeos, sulfonamidas, trimeto-
prim e cloranfenicol (Smillie et al., 2010; Carattoli, 2013). 
 As sequências de inserção (Insertion Sequences - IS) são dos MGE mais simples, 
codificando apenas para informação necessária à transposição do elemento. Assim, estes 
elementos não codificam para nenhum tipo de resistência mas, através de inserção direta ou 
efeito polar na transcrição de genes próximos, podem alterar a expressão de genes. O ISA-
ba é um exemplo de uma IS frequentemente associada a genes que codificam para β-




blaOXA quando se encontra a montante destes, conferindo assim resistência aos carbapene-
mes (Alibayov et al., 2014; Evans e Amyes, 2014). 
 As ISCR replicam através do mecanismo de círculo rolante e estão delimitadas por 
uma oriIS (origem de replicação, indispensável para a transposição) e uma terIS (sequência 
de terminação). Os elementos ISCR têm a capacidade de mobilização de fragmentos de 
DNA adjacentes à terIS, sendo, por isso, importantes na propagação de genes de resistên-
cia a antibióticos como os que codificam para ESBL (Schleinitz et al., 2010). 
Os transposões são semelhantes às IS mas, ao contrário destas, contêm genes adi-
cionais que podem estar relacionados com a resistência aos antibióticos. Estes MGE podem 
ser responsáveis por translocações, deleções e inserções no genoma do seu hospedeiro 
(Toleman e Walsh, 2011). O Tn554 é o exemplo de um transposão, em Staphylococcus, que 
contém genes de resistência à classe dos macrólidos-lincosamidas-estreptograminas B, 
eritromicina e espectinomicina (Alibayov et al., 2014).  
 Os integrões são elementos com a capacidade de adquirir e expressar genes (por 
exemplo, de resistência a antibióticos) contidos em cassetes de genes (CG). Um integrão é 
constituído por um gene intI, que codifica para a integrase IntI responsável pela recombina-
ção entre a CG e o sítio de recombinação attI do integrão, e por um promotor Pc, responsá-
vel pela expressão da CG após recombinação (que é reversível). As CG são estruturas sim-
ples normalmente só com uma ORF (Open Reading Frame) e com um local de recombina-
ção attC (Figura 2). Conhecem-se, atualmente, dois grandes grupos de integrões: os do 
cromossoma (IC) e os móveis (IM). Os IM localizam-se em transposões e plasmídeos e po-
dem ser divididos em cinco classes. Os integrões de classe 1 já foram encontrados não só 
em bactérias de Gram negativo multirresistentes e de Gram positivo em contexto clínico, 
mas também em bactérias comensais e patogénicas de animais de companhia e animais da 
cadeia alimentar, assim como em bactérias patogénicas de plantas (Gillings, 2014). 
 
 
Figura 2. Estrutura de um integrão com três CG. Pode observar-se o gene intI, o promotor Pc e o 
sítio de recombinação do integrão (attI). Nas CG pode observar-se o sítio de recombinação attc 
(adaptada de Gillings, 2014). 
 
1.3.2. Transferência horizontal de genes de resistência a antibióticos 
 A transferência horizontal de genes em bactérias permite a aquisição de característi-




evolução destes organismos, podendo ocorrer através de três processos: conjugação, trans-
formação e transdução (Juhas, 2013; Fournier et al., 2015). 
 A conjugação é um processo no qual é necessário existir contacto direto entre célu-
las bacterianas para ocorrer transferência de material genético. Em bactérias de Gram posi-
tivo, esse contacto existe através da produção de moléculas de adesão à superfície da célu-
la. Por outro lado, a síntese de um pilus codificado no plasmídeo de uma célula dadora per-
mite o contacto com a célula recetora, em bactérias de Gram negativo (Figura 3). Estabele-
cida a conexão entre as duas bactérias, o plasmídeo replica e uma cadeia simples é transfe-
rida para a bactéria recetora, onde é, posteriormente, sintetizada a cadeia complementar 
(Tortora et al., 2010). 
 A transformação ocorre em bactérias de Gram negativo e de Gram positivo e, duran-
te este processo, as bactérias recetoras recebem DNA livre do ambiente que pode ser in-
corporado no seu genoma, por recombinação homóloga ou transposição, ou pode possuir a 
capacidade de se replicar autonomamente como, por exemplo, os plasmídeos (Figura 3). As 
bactérias recetoras são então denominadas competentes. Este processo de transformação 
ocorre naturalmente em algumas espécies de Haemophilus, Bacillus, Neisseria e Strepto-
coccus, entre outras (Burton e Dubnau, 2010). 
 Finalmente, o processo de transdução envolve a introdução de DNA da bactéria nos 
bacteriófagos, em substituição do DNA do bacteriófago. Quando este bacteriófago infeta um 
novo hospedeiro, injeta o DNA bacteriano numa nova bactéria (recetora) (Figura 3). Alguns 
estudos já permitiram concluir que genes de resistência a antibióticos ou até elementos ge-
néticos móveis inteiros podem ser transferidos através de transdução (Hoek et al., 2011). 
 
 
Figura 3. Representação dos três processos pelos quais pode ocorrer transferên-
cia horizontal de genes: conjugação, transformação e transdução (adaptada de 
Modi et al., 2014). 
 
1.3.3. Disseminação clonal 
 Para além da aquisição de genes de resistência, uma bactéria pode tornar-se resis-




denominando-se este processo de clonalidade, ou seja, uma transferência vertical de genes, 
assexuada (Tibayrenc e Ayala, 2012). Alguns exemplos de disseminação clonal de resistên-
cia são: disseminação clonal de MRSA em pacientes e ambiente hospitalar em três hospitais 
de Teerão (Javidnia et al., 2013), disseminação clonal de Staphylococcus capitis resistente 
ao linezolide num hospital da China (Zhou et al., 2015) e surtos clonais causados por A. 
baumannii resistentes aos carbapenemes por produção de OXA-23 no Brasil, Bulgária, Ira-
que, China, Polinésia francesa e Afeganistão (Mugnier et al., 2010). 
 
2. Objetivos 
 Este estudo teve como objetivo geral a caracterização de mecanismos de resistência 
aos antibióticos em estirpes com origem em ambientes diversos, como hospitais, ambientes 
associados aos cuidados de saúde continuados e animais, assim como da sua dissemina-
ção por elementos genéticos móveis. Pretendeu-se especificamente: 
 Identificar quais as resistências aos antibióticos existentes em bactérias isoladas de indi-
víduos a nível hospitalar, noutras instituições prestadoras de cuidados de saúde (exem-
plo: lares) e em animais; 
 Identificar quais os principais genes que poderão estar implicados nos mecanismos de 
resistência identificados e sua disseminação (associação a MGE, clonalidade e diversi-
dade); 
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II. Material e Métodos 
 
1. Isolados bacterianos 
 Para o presente trabalho foram estudadas 139 estirpes bacterianas pertencentes à 
coleção do Laboratório Nacional de Referência da Resistência aos Antibióticos e Infeções 
Associadas aos Cuidados de Saúde (LNR-RA/IACS) do Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA). Destas, 91 foram recolhidas em hospitais nacionais, 30 em lares da 
zona de Lisboa próximos de hospitais e 18 pertenciam à área da veterinária. 
Foram estudados 30 isolados de Gram negativo [A. baumannii (n=15) e P. aerugino-
sa (n=15)] e 61 de Gram positivo [Exiguobacterium acetylicum (n=1), S. aureus (n=58), S. 
capitis (n=1) e Staphylococcus epidermidis (n=1)] provenientes de 35 hospitais, diversos 
produtos biológicos (Figura 4); foram adquiridos na comunidade, no hospital ou tinham ori-
gem desconhecida. 
 
Figura 4. Distribuição dos isolados clínicos por produto biológico. Cat. vascular = cateter 
vascular; Líq. ascítico = líquido ascítico; LCR = líquido cefalorraquidiano; Secreções resp. 
= secreções respiratórias. 
 
As 30 estirpes dos lares são constituídas por 18 bactérias de Gram negativo [Acine-
tobacter haemolyticus (n=1), Acinetobacter lwoffii (n=1), Acinetobacter junii (n=1), Acineto-
bacter pittii (n=2), Klebsiella oxytoca (n=1), Pantoea spp. (n=4), Pseudomonas fluorescens 
(n=1), Pseudomonas oryzihabitans (n=3), Pseudomonas putida (n=3) e Sphingomonas pau-
cimobilis (n=1)] e 12 de Gram positivo [Micrococcus luteus (n=3), S. capitis (n=1), Staphylo-
coccus capitis/caprae/warneri (n=1), S. epidermidis (n=2), Staphylococcus haemolyticus 
(n=3), Staphylococcus hominis (n=1) e Staphylococcus xylosos (n=1)] recolhidas em quar-
tos, salas de estar e exterior de 4 lares distintos de Lisboa. Estas estirpes tiveram origem em 
amostras de ar colhidas pela Unidade de Ar e Saúde Ocupacional do Departamento de Sa-
úde Ambiental do INSA, no âmbito da análise da qualidade do ar interior destes lares. O 















































pensão na atmosfera, MAS-100 (Merck), com os meios TSA (Trypticase Soy Agar; para bac-
térias no geral) com cicloheximida (para inibição do crescimento de fungos) ou MacConkey 
agar (para bactérias de Gram negativo), para a colheita de um volume de ar de 250 L em 
cada divisão estudada. Posteriormente, as placas foram incubadas a 37ºC, as colónias fo-
ram contadas e foram enviadas para o LNR-RA/IACS. 
Na área da veterinária foram analisadas 18 estirpes de Gram positivo [S. aureus 










Todas as estirpes que fizeram parte deste estudo foram manipuladas numa câmara 
de fluxo laminar (Heraeus, Hera Safe). Sempre que necessário, foi realizada a identificação 
das estirpes das três origens (hospital, lar e veterinária) através do aparelho de VITEK® 2 ou 
da amplificação por técnica de PCR seguida de sequenciação do gene rRNA 16S. Este ge-
ne é altamente conservado em praticamente todas as bactérias, contendo apenas algumas 
regiões variáveis específicas de determinada espécie ou género, permitindo assim uma 
identificação da bactéria por comparação com sequências já descritas (Jenkins et al., 2012). 
Para a amplificação deste gene foi realizada uma mistura de reação, numa câmara de fluxo 
laminar (Holten Laminair PCR 2002), com os seguintes constituintes: tampão (1×, Qiagen), 
dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), 
Q solution (1×, Qiagen), primers específicos (Tabela 1), Taq polimerase (0,5 unidades, Qia-
gen) e água bidestilada estéril até perfazer um volume de 24 µl. O passo seguinte consistiu 
na adição de 1 µl de DNA a esta mistura que foi, posteriormente, colocada num termocicla-
dor (C1000™ Thermal Cycler BioRad) com um programa específico (Tabela 2). Finalizado o 
programa, os resultados foram observados através de uma eletroforese em gel de agarose 
(descrita na secção 3.2.), purificados (ver secção 3.3.) e sequenciados (ver secção 3.4.). 
 
Figura 5. Distribuição das 18 estirpes de veterinária de acordo com o animal de origem. 
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Tabela 1. Informações sobre os primers utilizados para identificação de algumas das estirpes estudadas. 
Designação 
do primer 


















(≈ 1500 pb) 
Srivastava 
et al., 2008 
Piterina et 
al., 2010 
aPrimers utilizados também na sequenciação. 
 
Tabela 2. Informação sobre o programa utilizado no termociclador para 
a amplificação do gene rRNA 16S. 











2. Determinação fenotípica da suscetibilidade aos antibióticos  
 
2.1. Teste de difusão em disco 
 O teste de difusão em disco permitiu avaliar a suscetibilidade a diversos antibióticos 
das 139 estirpes bacterianas. Para tal, foram obtidas culturas puras com colónias isoladas 
em meio de gelose simples, tendo sido posteriormente repicadas 2 a 5 colónias para sus-
pender em 2,5 ml de soro fisiológico estéril e obter uma turvação de aproximadamente 0,5 
McFarland (DEN-1B McFarland Densitometer Grant-bio). De seguida, esta suspensão foi 
inoculada por espalhamento em placas quadradas (120 mm × 120 mm) de meio de Mueller-
Hinton agar, utilizando uma zaragatoa estéril. 
Para os géneros Exiguobacterium, Micrococcus e Staphylococcus foi semeada uma 
placa onde foram colocados 3 antibióticos em disco (BioRad) com o auxílio de uma pinça: 
cefoxitina, ciprofloxacina e linezolide. Também para os géneros Acinetobacter, Pseudomo-
nas e Sphingomonas foi semeada uma placa e foram colocados, com o auxílio de um dis-
pensador automático (BioRad), 15 discos (BioRad) com os seguintes antibióticos: cipro-
floxacina, tobramicina, gentamicina, amicacina, ceftazidima, ceftazidima + ácido clavulânico, 
cefotaxima, cefotaxima + ácido clavulânico, cefepime, meropeneme, ertapeneme, doripene-
me, imipeneme e piperacilina + tazobactame. Por outro lado, para os géneros Pantoea e 
Klebsiella foram semeadas duas placas, uma com 16 antibióticos e a outra com 14 antibióti-
cos em disco (BioRad), colocados também com um dispensador automático (BioRad): amo-
xicilina, amoxicilina + ácido clavulânico, ampicilina, ceftazidima + ácido clavulânico, aztreo-
nam, cefotaxima, cefotaxima + ácido clavulânico, cefpodoxima, cefepime, meropeneme, 
× 30 ciclos 
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ertapeneme, doripeneme, imipeneme, ceftazidima, piperacilina + tazobactame e cefoxitina 
na 1ª placa; e ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, trimetoprim + sulfametoxazol, tobra-
micina, gentamicina, amicacina, piperacilina, ticarcilina + ácido clavulânico, cefuroxima, cefo-
taxima, ceftazidima, ceftriaxona e ceftaroline na 2ª placa (Tabela 3). 
Na placa dos géneros Acinetobacter, Pseudomonas e Sphingomonas, assim como 
na 1ª placa dos géneros Pantoea e Klebsiella foram adicionados mais discos com o objetivo 
de pesquisar e predizer mecanismos de resistência específicos: um disco branco com 3,5 µl 
de uma solução de ácido borónico 0,5 M (300 µg) para pesquisa de carbapenemases de 
classe A (o teste é positivo quando existe sinergia entre o disco com ácido borónico e os 
carbapenemes), um disco de imipeneme com 5 µl de uma solução de ácido dipicolínico 
(DPA) de 200 mg/ml (1000 µg) para pesquisa de MBL (o teste é positivo na presença de 
sinergia entre IMP + DPA e carbapenemes e/ou uma diferença ≥ 5 mm entre os diâmetros 
dos halos de inibição de IMP e IMP + DPA) e um disco de amoxicilina com ácido clavulânico 
e 4,2 µl de uma solução de cloxacilina 0,25 M (500 µg) para pesquisa de β-lactamases de 
classe C (o teste é positivo na presença de uma diferença ≥ 5 mm entre os diâmetros dos 
halos de inibição de AMC e AMC + CLOX). Na 1ª placa dos géneros Pantoea e Klebsiella foi 
ainda acrescentado um disco em branco com 4,2 µl da solução de cloxacilina 0,25 M tam-
bém para pesquisa de β-lactamases de classe C (o teste é positivo na presença de sinergia 
entre o disco com CLOX e FOX e/ou CAZ) e um disco de temocilina para detetar a produção 
de OXA-48 (o teste é positivo quando não existe halo de inibição) (Tabela 3). Todos estes 
discos foram adicionados com uma pinça estéril e as suas posições podem ser observadas 
nas Figuras a e b do Anexo i. 
As placas foram incubadas a 37ºC durante 18 horas e os diâmetros dos halos de ini-
bição de cada antibiótico, assim como as sinergias ou antagonismos, foram lidos com o au-
xílio do ADAGIO™ Antimicrobial Susceptibility Testing System (BioRad). Os resultados fo-
ram interpretados de acordo com as normas EUCAST (European Committee on Antimicro-
bial Susceptibility Testing, 2015); no entanto, uma vez que os géneros Exiguobacterium e 
Micrococcus não se encontravam nestas normas, foram utilizados os valores de S. aureus 
para determinação da suscetibilidade e para o género Sphingomonas foram utilizados os 
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Tabela 3. Principais características dos antibióticos utilizados no método de difusão em disco.  


















Cefepime FEP 30 
S≥24/R<21 c 
S≥19/R<19 d 












Ertapeneme ERT 10 S≥25/R<22 c 
Amoxicilina AMX 25 - 
Ampicilina AMP 10 S≥14/R<14 c 
Aztreonam ATM 30 S≥24/R<21 c 
Temocilina TEM 30 - 
Cefpodoxima CPD 10 S≥21/R<21 c 
Piperacilina PIP 30 S≥20/R<17 c 
Cefuroxima CXM 30 S≥18/R<18 c 
Ceftriaxona CRO 30 S≥23/R<20 c 





Ceftazidima + ácido clavulânico CCA 30+10 - 
Cefotaxima + ácido clavulânico CCT 30+10 - 
Piperacilina + tazobactame TPZ 30+6 
S≥20/R<17 c 
S≥18/R<18 d 
Ticarcilina + ácido clavulânico TCC 75+10 S≥23/R<23 c 
Quinolonas 





Ofloxacina OFX 5 S≥22/R<19 c 
Levofloxacina LEV 5 S≥22/R<19 c 
Aminoglicosídeos 








Amicacina AN 30 S≥18/R<15 c,d,e 
Oxazolidinonas Linezolide LNZ 10 S≥19/R<19 a,b 
Trimetoprim + 
sulfonamidas 
Trimetoprim + sulfametoxazol SXT 1,25+23,75 S≥16/R<13 c 
aDiâmetros críticos para S. aureus. bDiâmetros críticos para Staphylococcus de coagulase negativa. cDiâme-
tros críticos para Enterobacteriaceae. dDiâmetros críticos para Pseudomonas spp. eDiâmetros críticos para 
Acinetobacter spp. S = Suscetibilidade; R = Resistência (os valores entre ambos são considerados suscetibi-
lidade intermédia). 
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2.2. Método de E-teste 
 O método de E-teste foi utilizado para completar a avaliação da suscetibilidade aos 
antibióticos nas estirpes de Gram positivo. Na mesma placa onde se encontravam os 3 dis-
cos de antibiótico (ver secção 2.1.) foram colocadas, com uma pinça estéril, 3 tiras de E-
teste® (BioMérieux) com um gradiente de concentração de 0,016 a 256 µg/ml dos seguintes 
antibióticos: daptomicina, teicoplanina e vancomicina. Após uma incubação a 37ºC durante 
18 horas, os resultados foram interpretados de acordo com as normas EUCAST (2015; Ta-
bela 4). 
 
Tabela 4. Interpretação da suscetibilidade aos antibióticos utilizados no método de E-teste.  
aValores para S. aureus. bValores para Staphylococcus de coagulase negativa. S = Suscetibilidade; R = Resis-
tência. 
 
Este método foi também utilizado para a pesquisa de isolados hGISA (heteroge-
neous glycopeptide-intermediate S. aureus)/GISA e hGISE (heterogeneous glycopeptide-
intermediate S. epidermidis)/GISE (denominado teste GRD – Glycopeptide resistance detec-
tion) em 10 estirpes de S. aureus e uma estirpe de S. epidermidis, selecionadas devido aos 
valores críticos de teicoplanina e vancomicina indicarem uma suscetibilidade diminuída a 
estes antibióticos ou estarem muito próximos dos valores limite. Para tal, foi preparada uma 
suspensão bacteriana com uma turvação de 0,5 McFarland, como descrito na secção 2.1. 
(com a exceção do uso de caldo de Mueller-Hinton em lugar de soro fisiológico estéril); esta 
foi, posteriormente, semeada, com o auxílio de uma zaragatoa estéril, por espalhamento em 
placas redondas (90 mm de diâmetro) de meio de Mueller-Hinton agar com 5% de sangue. 
Seguidamente, foi adicionada uma tira de E-teste® (BioMérieux) por placa, que possuía nu-
ma extremidade um gradiente de concentração de 0,5 a 32 µg/ml de vancomicina e na outra 
extremidade um gradiente com os mesmos valores, mas com o antibiótico teicoplanina. 
Após 24 horas de incubação a 37ºC foi realizada uma primeira leitura dos resultados, a qual 
foi confirmada por uma segunda leitura às 48 horas de incubação, para detetar resistência 
tardia. Os resultados foram interpretados de acordo com as seguintes instruções: o teste foi 
positivo para hGISA/hGISE ou GISA/GISE quando os valores de vancomicina ou de teico-
planina foram iguais ou superiores a 8 µg/ml; adicionalmente, se os valores de vancomicina 




Gradiente de concentração 
(µg/ml) 
Valores críticos (mg/l) 
Lipopéptido Daptomicina DPC 0,016-256   S≤1/R>1 a,b 
Glicopeptídeo 
Teicoplanina TP 0,016-256 
S≤2/R>2 a 
S≤4/R>4 b 
Vancomicina VA 0,016-256 
S≤2/R>2 a 
S≤4/R>4 b 
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presença de um GISA/GISE, enquanto que se fossem inferiores a 4 µg/ml estávamos na 
presença de um hGISA/hGISE. 
 
3. Caracterização genotípica da suscetibilidade aos antibióticos 
 A interpretação dos resultados do teste de difusão em disco e do E-teste permitiram 
orientar a pesquisa de genes de resistência por PCR (Figuras 6 e 7). Para ser possível a 





Figura 6. Algoritmo utilizado na caracterização fenotípica e genotípica de 48 estirpes de Gram negativo de humanos e do 
ambiente de lares. CarbapenemesI/R + sinergia DPA = estirpes não suscetíveis aos carbapenemes que apresentam sinergia 
com o ácido dipicolínico (DPA); C3GI/R + sinergia clavulânico = estirpes não suscetíveis às cefalosporinas de 3ª geração que 
apresentam sinergia com ácido clavulânico; C1GI/R+ C2GI/R + InibidoresI/R = estirpes não suscetíveis às cefalosporinas de 1ª 
e 2ª geração e às combinações β-lactâmico com inibidor de β-lactamase; PCR CHDL = PCR para a deteção de genes que 
codificam carbapenemases de classe D; PCR carb. classe A/D = PCR para a deteção de genes que codificam carbapene-
mases de classe A e D; PCR MBL + OXA-50 = PCR para a deteção de genes que codificam metalo β-lactamases e OXA-
50; PCR PMQR = PCR para a deteção de genes que codificam genes plasmídicos de resistência às quinolonas. 






3.1. Extração de DNA 
 Para as bactérias do género Staphylococcus, a extração de DNA foi realizada com 
recurso à lisostafina (Sigma-Aldrich). Este processo consistiu em suspender 4 a 5 colónias 
(provenientes de uma cultura pura obtida em meio de gelose simples, após 18 horas de in-
cubação a 37ºC) em 45 µl de água bidestilada estéril, seguida da adição de 5 µl de lisostafi-
na (1 mg/ml). A lisostafina é uma enzima com a capacidade de quebrar as ligações cruza-
das do peptidoglicano na parede celular das espécies de Staphylococcus, provocando a lise 
destas células (Sabala et al., 2014). Após uma incubação de 10 minutos a 37ºC (em banho-
maria), adicionaram-se 45 µl de água bidestilada estéril, 150 µl de Tris-HCL (0,1 M a pH 8) e 
5 µl de proteinase K (2 mg/ml). Esta mistura foi incubada durante 10 minutos a 60ºC e, pos-
teriormente, durante 5 minutos a 100ºC (em banho-maria). Finalizado o tempo de incubação, 
o tubo com o DNA foi congelado a -20ºC.  
 Para as restantes bactérias, a extração foi realizada através do método de fervura. 
Este método consistiu na suspensão de uma porção de cultura bacteriana pura (retirada de 
meio de gelose simples após incubação de 18 horas a 37ºC) em 750 µl de água bidestilada 
estéril, seguida de uma centrifugação a 10000 rpm durante 5 minutos a 4ºC (2K15 Sigma). 
Posteriormente, o sobrenadante foi rejeitado, adicionaram-se 500 µl de água bidestilada 
estéril e realizou-se uma nova centrifugação nas mesmas condições. Concluída a centrifu-
Figura 7. Algoritmo utilizado na caracterização fenotípica e genotípica de 91 estirpes de Gram positivo de humanos, 
animais e do ambiente de lares. CiprofloxR = Resistência à ciprofloxacina. 
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gação, rejeitou-se novamente o sobrenadante e adicionaram-se 100 µl de água bidestilada 
estéril. O passo seguinte consistiu na fervura (em banho-maria) dos tubos eppendorf duran-
te 15 minutos. Findo este tempo realizou-se uma última centrifugação (10000 rpm durante 5 
minutos a 4ºC) e o sobrenadante (onde se encontrava o DNA) foi transferido para um novo 
tubo eppendorf e congelado a -20ºC. 
 
3.2. Deteção de genes de resistência através de Polymerase Chain Reaction (PCR) 
 Para a pesquisa dos genes de resistência causadores dos fenótipos encontrados nos 
testes de suscetibilidade já descritos foram realizados 8 tipos de PCR multiplex e 13 tipos de 
PCR simples. 
 Os PCR multiplex responsáveis pela amplificação dos genes blaOXA-23, blaOXA-24, 
blaOXA-48, blaOXA-69, blaOXA-58, blaOXA-50, blaVIM, blaIMP, blaNDM, blaCTX-M-G1/2/9, blaKPC, blaGES, 
blaNMC, blaSME, blaTEM, blaSHV, ampC, blaOXA-1, agr1, agr2, agr3, agr4, mecA e mecC tiveram 
todos a seguinte mistura de reação: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,5 mM de dATP, dCTP, 
dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers 
específicos (Tabelas 5 a 8), Taq polimerase (1 unidade, Qiagen) e água bidestilada estéril 
até perfazer um volume de 24 µl ou 23 µl (este último volume foi usado para os genes agr1, 
agr2, agr3, agr4, mecA, mecC e blaCTX-M-G1/2/9). Posteriormente, adicionou-se a esta mistura 
1 ou 2 µl de DNA, respetivamente. 
 
Tabela 5. Características dos primers usados para amplificar genes associados à resistência à metici-
lina (cefoxitina) em Staphylococcus spp. (Pajić et al., 2014). 
Designação do 
primer 















0,4 mecC 138 pb 
 
Tabela 6. Características dos primers usados para amplificar genes associados à regulação de fatores de 
virulência em S. aureus (Gilot et al., 2002). 
Designação 
do primer 





































        aPrimers utilizados também na sequenciação. 
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0,4 blaVIM 557 pb 

















































0,4 blaOXA-58 591 pb 
LNR-RA/ 
IACS 













































0,5 blaOXA-51 874 pb 
LNR-RA/ 
IACS  













0,4 blaGES 891 pb 
LNR-RA/ 
IACS 
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Tabela 8. Características dos primers usados para amplificar genes associados a ESBL. 
Designação do  
primer 






















0,6 blaSHV 471 pb 






0,2 blaOXA-1 199 pb 






0,2 ampC 634 pb 






































0,4 blaCT X- M  544 pb 
Edelstein 
























0,4 blaP E R  590 pb 
LNR-RA/ 
IACS  
Bae et al., 
2011 
aPrimers utilizados também na sequenciação. 
 
 No PCR multiplex usado para amplificar os genes qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qnrS, aac 
e qepA, a mistura de reação consistiu em tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,25 mM de dATP, 
dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), 
primers específicos (Tabela 9), Taq polimerase (1,25 unidades, Qiagen) e água bidestilada 
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Tabela 9. Características dos primers usados para amplificar genes associados à resistência a quinolonas medi-
adas por plasmídeos. 
Designação 
do primer 













0,15 qnrA 661 pb 













0,15 qnrC 560 pb 
LNR-RA/ IACS  






0,15 qnrD 582 pb 






0,15 qnrS 417 pb 






0,15 aac 482 pb 






0,15 qepA 1013 pb 









0,25 qnrB 697 pb 
Robicsek et al., 
2006 
LNR-RA/ IACS 
aPrimers utilizados também na sequenciação. 
 
Para os PCR simples que visavam a identificação de genes como qnrB, blaOXA-51 e 
blaOXA-23 foi preparada uma mistura de reação composta pelos seguintes reagentes: tampão 
(1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 
mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers específicos (Tabelas 7 e 9), Taq polimerase 
(1,25 unidades, Qiagen) e água bidestilada estéril até perfazer um volume de 24 µl. De se-
guida, adicionou-se a esta mistura 1 µl de DNA. 
 Para a amplificação dos genes blaVIM-G2 e blaGES (gene completo) foram realizados 
dois PCR simples com a seguinte mistura de reação: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM 
de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, 
Qiagen), primers específicos (Tabela 7), Taq polimerase (0,6 unidades, Qiagen) e água bi-
destilada estéril até perfazer um volume de 24 µl. Posteriormente, adicionou-se a esta mistu-
ra 1 µl de DNA. 
O PCR simples para amplificação do operão agr implicou a realização da seguinte 
mistura de reação: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, 
Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers específicos 
(Tabela 6), Taq polimerase (1 unidade, Qiagen) e água bidestilada estéril até perfazer um 
volume de 23 µl. De seguida foram adicionados 2 µl de DNA. Para se atingir esta concentra-
ção ótima de MgCl2 e a temperatura adequada para este PCR foi necessário a realização de 
um gradiente de MgCl2 e de temperatura, respetivamente. 
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 A mistura de reação para os PCR simples que permitiriam a amplificação dos genes 
cfr, rlmN e rRNA 23S (domínio V) consistiu em tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de 
dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, 
Qiagen), primers específicos (Tabela 10), Taq polimerase (0,75 unidades, Qiagen) e água 
bidestilada estéril até perfazer um volume de 24 µl. Posteriormente, foi adicionado 1 µl de 
DNA. 
 
Tabela 10. Características dos primers usados para amplificar genes associados à resistência ao 
linezolide (primers desenhados no LNR-RA/IACS). 
Designação 
do primer 

























rlmN 1115 pb 
               aPrimers utilizados também na sequenciação. 
 
 Para o PCR simples responsável pela amplificação do gene blaPER, a mistura de rea-
ção consistiu em tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Ro-
che Diagnostics), MgCl2 (4 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers específicos (Tabe-
la 8), Taq polimerase (0,5 unidades, Qiagen) e água bidestilada estéril até perfazer um vo-
lume de 24 µl. Posteriormente, adicionou-se a esta mistura 1 µl de DNA. 
 Para a amplificação dos genes blaVEB e blaCTX-M foram realizados dois PCR simples 
com a seguinte mistura de reação: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, 
dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers 
específicos (Tabela 8), Taq polimerase (0,5 unidades, Qiagen) e água bidestilada estéril até 
perfazer um volume de 24 µl. De seguida, adicionou-se 1 µl de DNA a esta mistura. 
 Para o PCR simples responsável pela amplificação do gene blaCTX-M-G8/25 foi realizada 
a seguinte mistura de reação: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP 
e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3,5 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers es-
pecíficos (Tabela 8), Taq polimerase (0,5 unidades, Qiagen) e água bidestilada estéril até 
perfazer um volume de 24 µl. Posteriormente, adicionou-se a esta mistura 1 µl de DNA. 
Nos PCR efetuados, todas as misturas de reação foram realizadas numa câmara de flu-
xo laminar (Holten Laminair PCR 2002) e incluíam um controlo negativo e um controlo posi-
tivo. Após a adição do DNA, todas as amostras foram amplificadas num termociclador 
(C1000™ Thermal Cycler BioRad) utilizando programas específicos, de acordo com os ge-
nes a amplificar, nomeadamente o seu tamanho (Tabela 11). 
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Tabela 11. Informações sobre os programas utilizados no termociclador para a amplificação dos vá-
rios genes descritos anteriormente. 
Designação do PCR Processo Temperatura (°C) Tempo 










PCR simples rRNA 23S 
(domínio V), cfr, rlmN e 




















































PCR simples blaOXA-23, 
































× 30 ciclos 
× 30 ciclos 
× 35 ciclos 
× 30 
× 30 ciclos 
× 30 ciclos 
 ciclos 
× 30 ciclos 
× 30 ciclos 
× 30 ciclos 





PCR Processo Temperatura (°C) Tempo 










































aPCR simples rRNA 23S (domínio V). bPCR simples cfr. cPCR simples rlmN. dPCR multiplex agr 
typing. ePCR multiplex blaOXA. fPCR simples blaqnrB. gPCR simples blaOXA-23. hPCR simples blaOXA-51. 
iPCR simples blaVIM-G2. jPCR simples blaCTX-M. kPCR multiplex qnr. lPCR simples blaPER. mPCR sim-
ples blaVEB. 
 
Terminadas as reações de PCR foram realizadas eletroforeses em gel de agarose de 
1,5 a 2% (Seakem® LE agarose, Lonza), em TBE 1× (Tris-borato-EDTA) com 4 µl de SYBR® 
Safe DNA Gel Stain, para observação das bandas de DNA amplificadas. Foram aplicados 
no gel 6 µl de produto de PCR com 2 µl de tampão (0,25% de azul de bromofenol, 0,25% de 
xileno-cianol e 30% de glicerol) e foram, normalmente, realizadas corridas de 30 minutos a 
120 V, para PCR simples, ou de 45 minutos a 120 V, para PCR multiplex. Os géis foram 
observados através da utilização de um transiluminador de luz ultravioleta (Sistema de Do-
cumentação de Imagem BioRad Gel Doc 2000 2001) e os produtos de PCR foram identifi-
cados através da comparação do seu tamanho (em pares de bases - pb) com o de um con-
trolo positivo (de tamanho já conhecido) ou de um marcador de peso molecular (Roche). 
 
3.3. Purificação de produtos de PCR 
 A purificação de produtos de PCR é uma etapa necessária à obtenção de uma me-
lhor sequenciação, uma vez que os reagentes em excesso, ou seja, aqueles que não foram 
utilizados na reação de amplificação podem comprometer este processo. O sistema de puri-
ficação utilizado (illustra™ ExoProStar™ 1-Step) consiste numa exonuclease I, responsável 
pela digestão de DNA em cadeia simples (como os primers), e numa fosfatase alcalina, que 
× 30 
ciclos 
× 30 ciclos 
× 30 ciclos 
× 30 ciclos 
Tabela 11 (continuação). Informações sobre os programas utilizados no termociclador para a 
amplificação dos vários genes descritos anteriormente. 
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promove a desfosforilação dos dNTPs não incorporados (GE Healthcare, 2013). Assim, to-
dos os produtos de PCR obtidos foram submetidos a uma reação de purificação que consis-
tiu na adição de 4 µl de illustra™ ExoProStar™ 1-Step a 10 µl de produto de PCR. Esta mis-
tura foi colocada num termociclador (C1000™ Thermal Cycler BioRad) onde passou por 
duas fases: a 1ª fase, a 37ºC durante 15 minutos, promoveu a ação daquelas enzimas; e a 
segunda fase a 80ºC durante 15 minutos, inativou essas enzimas. De seguida, procedeu-se 
novamente a uma eletroforese em gel de agarose, como descrito na secção 3.2., para avali-
ar o resultado da reação de purificação. 
 Uma exceção a este processo foi a purificação do produto de PCR para o operão 
agr: devido à presença de bandas inespecíficas foi necessária a utilização de um kit (illus-
tra™, GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit, GE Healthcare) para cortar as bandas 
diretamente do gel de agarose (a 1%) e purificá-las. Todo o procedimento foi realizado de 
acordo com as instruções do fabricante. 
 
3.4. Sequenciação nucleotídica 
 Os produtos de PCR purificados foram sequenciados, com o objetivo de se identificar 
os genes amplificados. Foram sequenciados os genes rRNA 16S, rRNA 23S (domínio V), 
cfr, rlmN, blaVIM-G2, blaOXA-23, blaOXA-51, blaVEB, blaCTX-M, blaGES, qnrB e o operão agr. Para tal 
preparou-se uma mistura de reação de sequenciação composta pelos seguintes reagentes: 
1 µl de Big Dye Versão 1.1 (Applied Biosystem), 0,4 µl do primer específico forward ou re-
verse (Tabelas 1, 6-10), 0,5/1/2 µl (dependendo da quantidade do produto purificado) de 
DNA purificado e água bidestilada estéril de modo a obter um volume final de 10 µl. Esta 
mistura (com a exceção da adição do DNA purificado) foi realizada numa câmara de fluxo 
laminar (Holten Laminair PCR 2002) e foi posteriormente sequenciada num termociclador 
(C1000™ Thermal Cycler BioRad) utilizando o seguinte programa, durante 29 ciclos: 96ºC 
durante 10 segundos para desnaturação das cadeias de DNA, 56ºC durante 5 segundos 
para hibridação dos primers e 60ºC durante 5 minutos para extensão das cadeias de DNA. 
Finalizada a reação, o DNA sequenciado foi enviado para a Unidade de Tecnologia e Inova-
ção do INSA, onde foram removidos os terminadores, por precipitação alcoólica, e, posteri-
ormente, foi realizada a migração no sequenciador automático (ABI PRISM® 3100, Applied 
Biosystem), o qual emitiu os registos das sequências nucleotídicas (eletroferogramas). Estes 
eletroferogramas foram enviados para o LNR-RA/IACS, onde foram analisados com recurso 
ao software BioNumerics© Applied Maths versão 3.5. As sequências nucleotídicas foram 
comparadas com uma base de dados com a ferramenta BLAST® (Basic Local Alignment 
Search Tool, disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), o que permitiu a sua identificação. 
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3.5. Estudo do ambiente genético 
 Para melhor compreender o mecanismo pelo qual as estirpes em estudo adquiriram 
resistência a determinado antibiótico e teriam a possibilidade de disseminá-la, tornou-se 
fundamental o estudo do ambiente genético nas proximidades dos genes de resistência, 
nomeadamente a pesquisa de MGE. Neste estudo, nas estirpes de A. baumannii com ori-
gem em hospitais e nas estirpes de A. pittii de lares, procurou-se identificar a sequência de 
inserção ISAba1, possivelmente associada aos genes blaOXA-23 ou blaOXA-51-tipo. Esta pesquisa 
foi realizada com recurso ao PCR, tendo-se preparado a seguinte mistura de reação: tam-
pão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), 
MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers específicos (Tabela 12), Taq poli-
merase (0,5 unidades, Qiagen) e água bidestilada estéril até perfazer um volume de 24 µl. 
De seguida adicionou-se 1 µl de DNA e procedeu-se à reação de amplificação num termoci-
clador (C1000™ Thermal Cycler BioRad) utilizando um programa específico (Tabela 13). Tal 
como todas as misturas de reação para os PCR’s descritos anteriormente, esta também foi 
preparada na câmara de fluxo laminar previamente referida. Finalizada a reação de PCR, 
realizou-se uma eletroforese em gel de agarose (como na secção 3.2.) para analisar a pre-
sença de DNA amplificado respeitante à presença da ISAba1, tendo o produto de PCR sido 
purificado de seguida (como na secção 3.3.) e sequenciado (tal como em 3.4.) com primers 
específicos (Tabela 12). 
 
Tabela 12. Combinações dos quatro primers usados para a pesquisa da sequência de inserção ISA-
ba1 associada ao gene blaOXA-23 ou blaOXA-51-tipo (LNR-RA/IACS; Turton et al., 2006). 
Designação 
do primer 
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Tabela 13. Informação sobre o programa utilizado no termociclador 
para a amplificação de ISAba1 associada aos genes blaOXA-51-tipo ou 
blaOXA-23. 












4. Teste Bioquímico para deteção de carbapenemases 
 Para quatro estirpes de A. baumannii que tinham um fenótipo que indicava a presen-
ça de MBL mas que a pesquisa por PCR se revelou negativa, utilizou-se o teste Blue-Carba 
para detetar uma possível carbapenemase. Este teste apresenta uma elevada sensibilidade 
e especificidade e deteta a hidrólise do anel β-lactâmico dos carbapenemes através da aci-
dificação de uma solução de azul de bromotimol (indicador colorimétrico) em Acinetobacter 
spp., Enterobacteriaceae spp. e Pseudomonas spp., diretamente de culturas bacterianas. 
Uma solução para 10 isolados contém 990 µl de azul de bromotimol a 0,04% (pH 6), 16,6 ml 
de água destilada, 10 µl de sulfato de zinco a 10 mM e 6 mg de Tienam® 500 (o que equiva-
le a 3 mg de imipeneme monoidratado). A solução controlo consiste apenas em azul de 
bromotimol a 0,04% (pH 7) e permite controlar a influência de produtos ou componentes 
bacterianos no pH da solução. Este teste foi realizado numa microplaca de 96 poços, onde 
foram colocados 100 µl da solução teste e da solução controlo, adicionando-se posterior-
mente à solução teste cerca de 5 µl de cultura bacteriana pura (em meio de gelose simples). 
A microplaca foi incubada a 37ºC até um máximo de duas horas, uma vez que algumas car-
bapenemases, como MBL ou KPC, alteram a cor da solução após 30 minutos de incubação, 
enquanto outras, como OXA, necessitam de 1 hora e 30 minutos a 2 horas para se observar 
a alteração de cor. Consideramos que estamos na presença de um resultado positivo quan-
do a solução teste é amarela e a controlo é azul/verde ou quando a solução teste é verde e 
a controlo é azul (Pires et al., 2013). 
 
5. Determinação da clonalidade e diversidade genética 
 
5.1. Linhagens clonais de A. baumannii 
 O estudo de vários surtos em hospitais, por todo o mundo, causados por A. bau-
mannii multirresistentes permitiu concluir que estes se deviam a grupos restritos de estirpes, 
que foram, posteriormente, agrupadas em três linhagens clonais, atualmente denominadas 
clones internacionais I, II e III (Durante-mangoni e Zarrilli, 2011). 
× 30 ciclos 
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Para identificar se as estirpes de A. baumannii em estudo pertenciam a algum destes 
três clones internacionais realizou-se uma pesquisa de três genes utilizando dois PCR mul-
tiplex: o csuE, importante na construção do pilus, o ompA, que codifica para uma porina 
(proteína A) da membrana externa que tem a capacidade de induzir apoptose das células 
epiteliais, e o blaOXA-51-tipo que, como já foi referido em 1.2.4.2. (B), codifica uma carbapene-
mase intrínseca (Turton et al., 2007). Para os dois PCR foram efetuadas misturas de reação 
que apenas divergiram nos primers: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,5 mM de dATP, dCTP, 
dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers 
específicos (Tabela 14), Taq polimerase (1,25 unidades, Qiagen) e água bidestilada estéril 
até perfazer um volume de 23 µl. O DNA foi adicionado, posteriormente, numa quantidade 
de 2 µl. Os programas para amplificação do DNA através PCR multiplex também eram idên-
ticos (Tabela 15). Uma eletroforese em gel de agarose (descrita na secção 3.2.) permitiu 
analisar os produtos da amplificação e interpretar os resultados de acordo com a Tabela 16. 
 
Tabela 14. Características dos primers utilizados nos PCR multiplex 1 e 2 que permitiam identificar 
os clones internacionais I, II e III (Turton et al., 2007). 
Designação 
do primer 






















0,4 blaOXA-51-tipo 559 pb 















0,4 blaOXA-51-tipo 162 pb 
 
Tabela 15. Informação sobre o programa utilizado no termociclador para 
a amplificação dos genes ompA, csuE e blaOXA-51-tipo. 












× 30 ciclos 
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Tabela 16. Critérios utilizados para interpretação dos PCR multiplex 1 e 2 das linhagens clonais de A. baumannii 
(Turton et al., 2007; Towner et al., 2008). 
Designação do grupo 














(clone internacional II) 
+ + + - - - 
Grupo 2 
(clone internacional I) 
- - - + + + 
Grupo 3 
(clone internacional III) 
+ + - - + - 
Grupo 4 - + + - - - 
Grupo 5 - - + - - - 
Grupo 6 + - - - + + 
Grupo 7 - - + + - - 
 
 
5.2. Multilocus Sequence Typing (MLST) 
 O método de MLST consiste na caracterização da diversidade genética de estirpes 
bacterianas, baseada na amplificação e sequenciação de sete housekeeping genes, ou seja, 
genes essenciais para o desempenho de funções metabólicas básicas na célula. A cada 
gene, quando característico de determinada espécie ou estirpe, é atribuído um número de 
alelo e o conjunto dos números dos sete alelos constitui um perfil alélico ou sequence type 
(ST). Estes ST, quando comparados, permitem a avaliação da variabilidade genética dentro 
e entre populações, podendo também fornecer informações sobre o fluxo genético (Pérez-
Losada et al., 2013). 
 Neste estudo foram determinados os ST para as estirpes de S. aureus, tanto dos 
isolados humanos, como das estirpes de veterinária, e de A. baumannii. O primeiro passo 
consistiu na amplificação por PCR, dos sete housekeeping genes, através de uma mistura 
de reação com a seguinte composição para S. aureus: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 
mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution 
(1×, Qiagen), primers específicos (Tabela 17), Taq polimerase (0,6 unidades, Qiagen) e 
água bidestilada estéril até perfazer um volume de 23 µl, para os genes gmk e tpi, ou de 24 
µl para os restantes. Posteriormente, adicionaram-se a esta mistura 2 ou 1 µl de DNA, res-
petivamente. Para A. baumannii a mistura de reação (com exceção do gene gdhB) consistiu 
em tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnos-
tics), Q solution (1×, Qiagen), primers específicos (Tabela 18), Taq polimerase (1 unidade, 
Qiagen) e água bidestilada estéril até perfazer um volume de 24 µl (para os genes gltA, 
gyrB, recA e rpoD) ou de 23 µl (para os genes cpn60 e gpi). Foram adicionados a esta mis-
tura 1 ou 2 µl de DNA, consoante os genes em causa. Para o gene gdhB foi necessária a 
realização de um gradiente de temperatura e de um gradiente de MgCl2 para se obterem as 
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condições de amplificação adequadas. Assim, a mistura de reação mais indicada para este 
gene foi: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,2 mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diag-
nostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), primers específicos (Tabela 18), 
Taq polimerase (1 unidade, Qiagen) e água bidestilada estéril até perfazer um volume de 23 
µl. De seguida foram adicionados 2 µl de DNA. Estas misturas de reação foram amplificadas 
num termociclador com programas/condições distintos (as) (Tabelas 19 e 20). Os resultados 
obtidos foram observados pela leitura em gel de agarose, após eletroforese (como descrito 
na secção 3.2.). Os produtos de amplificação com DNA de tamanho esperado foram purifi-
cados (ver secção 3.3.) e sequenciados (ver secção 3.4.) com os primers específicos indi-
cados nas Tabelas 17 e 18. 
 
Tabela 17. Características dos primers utilizados para amplificação e sequenciação dos sete 
housekeeping genes (MLST) de S. aureus (LNR-RA/IACS). 
Designação 
do primer 








































0,4 yqi 497 pb 
aPrimers utilizados também na sequenciação. 
 
Tabela 18. Características dos primers usados para amplificação e sequenciação dos sete housekeeping genes 
em A. baumannii (segundo o esquema de Oxford). 
Designação 
do primer 




















0,4 gyrB 594 pb b 













0,4 recA 425 pb 
Bartual et 
al., 2005 




0.4 cpn60 640 pb 
Bartual et 
al., 2005 











20 rpoD 672 pb b 
aPrimers utilizados também na sequenciação. b http://pubmlst.org/abaumannii/info/primers_Oxford.shtml  
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A identificação do número de cada alelo foi realizada com o auxílio das bases de da-
dos que se encontram em http://saureus.beta.mlst.net/ (para S. aureus) e em 
http://pubmlst.org/abaumannii/ (para A. baumannii). Para os ST de S. aureus utilizou-se ain-
da o algoritmo eBURST (disponível em http://eburst.mlst.net/), cujos valores de bootstrap 
correspondem ao nível de confiança, e o software BioNumerics© Applied Maths versão 3.5 
para a construção de uma minimum spanning tree, permitindo estabelecer uma relação en-
tre os vários ST. 
 
Tabela 19. Informação sobre o programa utilizado no termociclador 
para a amplificação dos sete housekeeping genes (MLST) de S. au-
reus. 










aTemperatura utilizada apenas para o gene yqi. 
 
Tabela 20. Informação sobre o programa utilizado no termociclador 
para a amplificação dos sete housekeeping genes (MLST) de A. 
baumannii. 










aTemperatura utilizada apenas para o gene cpn60 e gpi. 
 
 
5.3. Staphylococcus aureus protein A (spa) typing 
 A proteína A de S. aureus é codificada pelo gene spa, encontra-se ancorada na pa-
rede celular e tem a capacidade de se ligar às IgG (Imunoglobulinas G), comprometendo o 
sistema imunitário do hospedeiro. Este gene é específico desta espécie, contendo uma regi-
ão (XR) com grande variabilidade que resulta da acumulação de pequenas repetições (short 
tandem repeats que variam não só em número mas também em substituições nucleotídi-
cas), às quais são atribuídos algarismos específicos. Ao conjunto dos algarismos que de-
nominam as diversas repetições atribui-se uma classificação que consiste num t seguido de 
um número (por exemplo, t045). Esta técnica é usada para avaliação da variabilidade gené-
tica, tendo maior poder discriminativo do que a técnica de MLST (Baum et al., 2009; 
Grundmann et al., 2010; Falugi et al., 2013; Foster e Geoghegan, 2015). 
× 30 ciclos 
× 35 ciclos 
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 A região XR do gene spa foi amplificada por PCR para todos os S. aureus estudados, 
usando a seguinte mistura de reação: tampão (1×, Qiagen), dNTPs (0,5 mM de dATP, 
dCTP, dGTP e dTTP, Roche Diagnostics), MgCl2 (3 mM, Qiagen), Q solution (1×, Qiagen), 
primers específicos (Tabela 21), Taq polimerase (1 unidade, Qiagen) e água bidestilada es-
téril até perfazer um volume de 23 µl. Posteriormente foram adicionados 2 µl de DNA. Num 
termociclador, o DNA desta mistura foi amplificado, usando o programa descrito na Tabela 
22; os resultados foram visualizados após migração dos produtos de PCR num gel de aga-
rose (como na secção 3.2.). Quando positivos, os produtos de PCR foram purificados (como 
em 3.3.) e sequenciados (como em 3.4. e com os primers da Tabela 21), para posterior 
identificação usando o programa disponível em http://spatyper.fortinbras.us/. 
 
Tabela 21. Características dos primers utilizados para a amplificação e sequenciação da região XR do gene 
spa (Larsen et al., 2008). 
Designação 
do primer 













aPrimers utilizados também na sequenciação. 
 
Tabela 22. Informação sobre o programa utilizado no termociclador 
para a amplificação da região XR do gene spa. 












5.4. Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) 
 A técnica de PFGE permite comparar o genoma de vários isolados, através do uso 
de enzimas de restrição, e avaliar a sua relação genética (clonalidade), possuindo maior 
poder discriminativo do que o MLST (secção 5.2.) e spa typing (secção 5.3.) para detetar 
eventos genéticos ocorridos mais recentemente (Foster e Geoghegan, 2015). Este método 
foi utilizado em estirpes de K. oxytoca com origem em lares (n=1) e em hospitais (n=10). As 
estirpes de origem hospitalar já tinham sido analisadas anteriormente pelo LNR-RA/IACS e 
foram utilizadas neste estudo para comparação com a estirpe do lar. 
 
5.4.1. Preparação dos discos 
 Todas as estirpes utilizadas nesta técnica foram semeadas em meio de gelose de 
simples e incubadas a 37ºC durante 18 horas. Posteriormente, emulsionou-se uma ansa de 
× 30 ciclos 
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10 µl de cada uma destas culturas em 1 ml de tampão fosfato a 50 mM (0,05 M a pH 8), e 
centrifugaram-se as amostras, durante 10 minutos a 6600 rpm a 4ºC. Foram rejeitados, 
aproximadamente, 150 µl do sobrenadante, tendo sido o restante volume emulsionado e a 
sua absorvância lida a 650 nm (os valores oscilavam entre 1,6 e 1,65). Desta solução, retira-
ram-se 300 µl que foram submetidos a uma temperatura de 41ºC, em banho-maria, durante 
5 minutos e aos quais foram, posteriormente, adicionados 300 µl de gel de agarose a 1,5% 
(0,15g de Agarose Seaplaque GTG com 10 ml de tampão fosfato). 
Com o auxílio de seringas de 1 ml, estas soluções foram aspiradas e permaneceram 
no congelador durante 4 minutos, sendo depois colocadas à temperatura ambiente, durante 
10 minutos. O passo seguinte consistiu no corte de discos, com cerca de 1 mm de espessu-
ra, que foram colocados em tubos falcon de 15 ml com 1 ml de tampão de lise celular e in-
cubados a 50ºC, em banho-maria, durante 3 horas. Concluído o tempo de incubação, foi 
retirado o tampão de lise celular e adicionado 1 ml de uma solução de digestão com 13 g de 
proteinase K e as soluções foram incubadas overnight, a 55ºC (banho-maria), com agitação. 
No dia seguinte, a solução de digestão com proteinase K foi rejeitada, adicionaram-se 5 ml 
de água destilada estéril e as amostras foram colocadas num agitador orbital a 20 rev/s, 
durante 5 minutos à temperatura ambiente, para a respetiva lavagem. Findo este tempo, a 
água foi rejeitada e adicionaram-se 10 ml de tampão TE 1×, seguidos de agitação à tempe-
ratura ambiente durante 30 minutos. Este último passo foi repetido quatro vezes e, segui-
damente, os discos foram colocados em tubos com 0,5 ml de tampão TE 1× e armazenados 
a 4ºC. 
 
5.4.2. Digestão enzimática 
 Para este procedimento, o tampão TE 1× foi retirado dos tubos e foram adicionados 
100 µl de um tampão de equilibração [10 µl de tampão específico da enzima, NEB2 (New 
England BioLabs®Inc.), e 90 µl de água destilada estéril] para posterior incubação a 37ºC, em 
banho-maria, durante 10 minutos. Concluído o tempo, este tampão foi rejeitado e foram adi-
cionados 100 µl de uma solução de restrição constituída por 87 µl de água destilada estéril, 
10 µl de tampão NEB2, 1 µl de solução BSA (Bovine serum albumin, New England Bio-
Labs®Inc.) e 2 µl de XbaI (New England BioLabs®Inc.), seguidos de uma incubação a 37ºC 
(banho-maria) durante 16 horas. A restrição foi cessada através da exposição dos tubos a 
uma temperatura de 4ºC. 
 
5.4.3. Gel de PFGE 
 Foi preparado um gel de agarose a 1,2% (Agarose Seakem Gold e solução TBE 
0,5×), para um volume de 200 ml, que foi vertido para o suporte já montado e deixado a po-
limerizar. De seguida, foi colocado um disco em cada poço, juntamente com os marcadores 
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(Lambda DNA, New England BioLabs®Inc.); todos os poços foram lacrados com a agarose 
restante e foi iniciado um programa com os seguintes parâmetros: 6 V/cm; ângulo de 120º; 
pulso inicial: 0,1 segundos; pulso final: 36 segundos; migração: 24 horas; temperatura: 11ºC. 
Finalizada a migração, o gel foi colocado em 1 L de tampão TBE a 0,5× com 50 µl de Gel 
Red durante aproximadamente 20 minutos; posteriormente procedeu-se à descoloração, a 
qual consistiu na introdução do gel em água desmineralizada durante 18 horas. Concluído 
este tempo, os resultados foram observados com o auxílio de um transiluminador de luz 






1. Análise fenotípica da suscetibilidade aos antibióticos 
Os métodos de difusão em disco e de E-teste permitiram a obtenção de resultados 
importantes sobre a suscetibilidade aos antibióticos de estirpes de Staphylococcus spp., E. 
acetylicum, M. luteus, Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., Sphingomonas paucimobilis, 
Pantoea spp. e K. oxytoca coletadas de humanos em ambiente nosocomial, de ambiente 
(ar) de lares e de animais. Estes resultados estão discriminados de seguida. 
 
1.1. Staphylococcus spp. 
 No que diz respeito às 58 estirpes de S. aureus, a maioria eram MRSA (70,7%), ou 
seja, demonstraram suscetibilidade diminuída à cefoxitina, o que nos permitiu extrapolar que 
também fossem resistentes à meticilina e oxacilina. Também uma elevada proporção destas 
estirpes (82,8%) apresentou suscetibilidade diminuída à ciprofloxacina. Para além destas, 
foram ainda detetadas outras suscetibilidades diminuídas à daptomicina (17,2%), à teicopla-
nina (3,4%), ao linezolide (3,4%) e à vancomicina (1,7%) (Tabela 23). Onze (19%) S. aureus 
apresentavam um fenótipo de multirresistência e um (1,7%) foi caracterizado como sendo 
hGISA. 
 Ao contrário dos anteriores, os fenótipos dos 17 S. aureus isolados em animais reve-
laram perfis de suscetibilidade a praticamente todos os antibióticos testados, com exceção 
de quatro estirpes, isoladas de coelhos, que apresentaram suscetibilidade diminuída à cipro-
floxacina (Tabela 23).  
Ambas as estirpes de S. capitis (uma isolada de um humano em ambiente hospitalar 
e a outra do ambiente de um lar) apresentaram o mesmo fenótipo, que se caracterizava pela 
resistência à cefoxitina e ciprofloxacina (Tabela 23). O lar em causa (lar A) encontrava-se na 
área abrangida pelo hospital 34 do estudo. Neste hospital foram isoladas a estirpe de S. 
capitis, de uma infeção adquirida na comunidade, e duas estirpes de S. aureus resistentes à 
ciprofloxacina, uma com origem na comunidade e a outra era nosocomial; só a de origem 
nosocomial tinha também uma suscetibilidade diminuída à cefoxitina. 
Por outro lado, a estirpe de S. epidermidis isolada no hospital 33 apresentou um 
fenótipo bastante distinto das duas estirpes de S. epidermidis provenientes de um lar, reve-
lando suscetibilidade diminuída não só à cefoxitina e à ciprofloxacina mas também ao line-
zolide e à teicoplanina, sendo, portanto, multirresistente. O E-teste GRD revelou tratar-se de 
uma estirpe hGISE. As estirpes do lar revelaram-se suscetíveis a todos os antibióticos tes-
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Este lar era o mesmo em que foi coletada a estirpe de S. capitis (lar A), referida ante-
riormente; no entanto, o hospital 33, em que foram coletadas as estirpes de S. epidermidis, 
não era o hospital mais próximo do referido lar (6,7 km), sendo o hospital 34 o que se en-
contrava mais perto (a 5, 3 km do lar).  
Das três restantes estirpes de Staphylococcus spp. encontradas no ambiente de la-
res, apenas duas de S. haemolyticus revelaram uma suscetibilidade diminuída à cipro-
floxacina; todas as outras foram suscetíveis aos antibióticos testados (Tabela 23). Todas 
estas estirpes foram coletadas no mesmo lar (lar A) que S. capitis e S. epidermidis. 
 Na área da veterinária, a única estirpe de S. simiae mostrou ser também suscetível a 
todos os antibióticos testados (Tabela 23). 
 
1.2. Outras bactérias de Gram positivo 
 A única estirpe de Exiguobacterium acetylicum, isolada de humanos em ambiente 
hospitalar, apresentou uma suscetibilidade diminuída à daptomicina, sendo que se revelou 
suscetível a todos os outros antibióticos testados. Esta bactéria foi isolada no hospital 34. 
 Por outro lado, as três estirpes de Micrococcus luteus com origem em lares possuí-
am suscetibilidade a todos os antibióticos testados. Estas bactérias foram coletadas no 
mesmo lar das estirpes de S. capitis e S. epidermidis. 
 
1.3. Acinetobacter spp. 
 As 15 estirpes de A. baumannii estudadas (100%) apresentaram suscetibilidade di-
minuída aos três carbapenemes ensaiados (doripeneme, imipeneme e meropeneme) e à 
ciprofloxacina. Destas, 93,3% também tinham suscetibilidade diminuída à tobramicina, gen-
tamicina e amicacina, correspondendo, portanto, a estirpes multirresistentes (Tabela 24). 
Em 11 estirpes foram ainda detetadas sinergias entre ceftazidima e amoxicilina + ácido cla-
vulânico + cloxacilina, bem como entre imipeneme + DPA e carbapenemes. Quatro estirpes 
revelaram uma diferença maior ou igual a 5 mm entre os diâmetros dos halos de inibição do 
imipeneme e do imipeneme + DPA, o que poderia ser um indicador de produção de MBL. 
 As estirpes de Acinetobacter spp. coletadas no ambiente de dois lares (A e D) dife-
rentes (A. haemolyticus, A. junii, A. lwoffii e A. pittii) revelaram ser suscetíveis a todos os 
antibióticos ensaiados (Tabela 24). Esses lares encontravam-se nas proximidades dos hos-
pitais 27 e 34 (D e A, respetivamente), onde não foram identificadas estirpes de A. bau-
manni. A estirpe de A. haemolyticus foi ainda comparada com uma estirpe da mesma espé-
cie mas isolada no Hospital 8 (estudada anteriormente pelo LNR-RA/IACS e usada neste 
estudo apenas para comparação), sendo os fenótipos exatamente iguais. Este lar e o hospi-





Tabela 24. Suscetibilidade aos antibióticos das estirpes Acinetobacter spp. coletadas em hospitais 
e ambiente de lares.  
Antibiótico 
A. baumannii de 
humanos (n=15) 
N º (%) 




de lares (n=5) 
Nº 
R S R S R S 
DOR 15 (100) 0 (0) 0 1 0 5 
IMP 15 (100) 0 (0) 0 1 0 5 
MEM 15 (100) 0 (0) 0 1 0 5 
CIP 15 (100) 0 (0) 0 1 0 5 
TMN 14 (93,3) 1 (6,7) 0 1 0 5 
GEN 14 (93,3) 1 (6,7) 0 1 0 5 
AN 14 (93,3) 1 (6,7) 0 1 0 5 
a A. haemolyticus (n=1), A. junii (n=1), A. lwoffii (n=1) e A. pittii (n=2). 
 
1.4. Pseudomonas spp. 
 As 15 estirpes de P. aeruginosa estudadas apresentaram suscetibilidade diminuída a 
10 antibióticos distribuindo-se da seguinte forma: 93,3% tinham resistência à piperacilina + 
tazobactame e ciprofloxacina, 80% ao imipeneme e ceftazidima, 73,3% ao doripeneme e 
meropeneme, 66,7% à tobramicina e gentamicina, 60% ao cefepime e 46,7% à amicacina. 
Foi ainda observada suscetibilidade intermédia ao meropeneme (20%), doripeneme 
(13,3%), imipeneme (13,3%), ciprofloxacina (6,7%) e amicacina (6,7%) (Tabela 25). Dez 
estirpes de P. aeruginosa (66,7%) apresentaram um fenótipo de multirresistência, com sus-
cetibilidade diminuída aos β-lactâmicos, quinolonas e aminoglicosídeos. Das 15 P. aerugi-
nosa, 14 apresentaram as seguintes sinergias: imipeneme + DPA com carbapenemes, cef-
tazidima (30 µg) com amoxicilina + ácido clavulânico + cloxacilina, imipeneme com amoxici-
lina + ácido clavulânico + cloxacilina e ácido borónico com carbapenemes (possível presen-
ça de uma carbapenemase de classe A). Duas estirpes apresentaram ainda antagonismo 
entre ceftazidima (10 µg) e imipeneme. É de realçar a existência de uma diferença de 5 mm 
ou mais entre os diâmetros dos halos de inibição do imipeneme e do imipeneme + DPA em 
dois isolados, o que poderá ser um indicador de produção de MBL, mas também entre os 
halos da ceftazidima (30 µg) e ceftazidima + ácido clavulânico em outros dois isolados, sen-
do um indício de produção de ESBL. 
 Das Pseudomonas spp. com origem em lares, a estirpe de P. fluorescens do lar D foi 
comparada com uma estirpe da mesma espécie mas do hospital 10 (não relacionado geo-
graficamente com este lar), sendo o fenótipo de suscetibilidade destas duas estirpes bacte-
rianas bastante distinto, isto é, a estirpe do lar era suscetível a todos os antibióticos ensaia-
dos e a estirpe proveniente do hospital possuía resistência ao cefepime, imipeneme, mero-
peneme, gentamicina e suscetibilidade intermédia à amicacina (esta última estirpe foi estu-




Das restantes Pseudomonas spp. coletadas em lares, apenas duas P. putida apre-
sentaram suscetibilidade intermédia ao meropeneme, sendo uma delas também resistente à 
piperacilina + tazobactame (Tabela 25). O lar de origem (D) destas bactérias encontrava-se 
na proximidade do hospital 27, onde foi isolada uma P. aeruginosa com origem numa infe-
ção nosocomial e com suscetibilidade diminuída à classe das quinolonas, aminoglicosídeos 
e β-lactâmicos.  
 
Tabela 25. Suscetibilidade aos antibióticos das estirpes de Pseudomonas spp. coletadas em hospitais e ambien-









 P. aeruginosa P. fluorescens P. putida P. oryzihabitans 
Humanos (n=15) 









R I S R I S R S R I S R S 
TPZ 14 (93,3) 0 (0) 1 (6,7) 0 0 1 0 1 1 0 2 0 4 
CAZ 
(10) 
12 (80) 0 (0) 3 (20) 0 0 1 0 
1 
0 0 3 0 4 
FEP 9 (60) 0 (0) 6 (40) 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4 
DOR 11 (73,3) 2 (13,3) 2 (13,3) 0 0 1 0 1 0 0 3 0 4 
IMP 12 (80) 2 (13,3) 1 (6,7) 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4 
MEM 11 (73,3) 3 (20) 1 (6,7) 1 0 0 0 1 0 2 1 0 4 
CIP 14 (93,3) 1 (6,7) 0 (0) 0 0 1 0 1 0 0 3 0 4 
TMN 10 (66,7) 0 (0) 5 (33,3) 0 0 1 0 1 0 0 3 0 4 
GEN 10 (66,7) 0 (0) 5 (33,3) 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4 
AN 7 (46,7) 1 (6,7) 7 (46,7) 0 1 0 0 1 0 0 3 0 4 
 
 
1.5. Outras bactérias de Gram negativo 
 As estirpes de Pantoea spp. e Sphingomonas paucimobilis coletadas no ar do lar D 
revelaram-se suscetíveis a todos os antibióticos testados. Por outro lado, a estirpe de Kleb-
siella oxytoca do lar C, que se localiza nas proximidades do hospital 34, apresentou um 
fenótipo de resistência à ampicilina, ciprofloxacina, ofloxacina e levofloxacina, um fenótipo 
de suscetibilidade intermédia à piperacilina e piperacilina + tazobactame e ainda sinergia 
entre ceftazidima + ácido clavulânico e ampicilina. 
 
2. Identificação dos genes responsáveis pelo fenótipo de suscetibilidade diminuída 
 
2.1. Staphylococcus spp. 
 Foi realizada a pesquisa de genes mecA e mecC em todas as estirpes de S. aureus. 
Das 41 estirpes coletadas em hospitais, com fenótipo de suscetibilidade diminuída à ce-
foxitina, 40 (69%) eram positivas para o gene mecA, confirmando, assim, esse fenótipo (Ta-




negativo para ambos os genes mecA e mecC. Não foi encontrado o gene mecC em qual-
quer das estirpes de S. aureus.  
Em S. aureus de origem humana foram detetados os genes rRNA 23S (domínio V) e 
rlmN em dois isolados com suscetibilidade diminuída ao linezolide. Após sequenciação fo-
ram identificadas no gene rRNA 23S (domínio V), em relação ao genótipo wild type (WT): 
uma possível substituição GT na posição 2603 (nesta posição existem dois picos sobre-
postos, G e T) e GA na posição 2695 para uma estirpe (Sa810); noutra estirpe (Sa817) 
identificou-se apenas a substituição GA na posição 2695. Para a estirpe Sa810 foram 
também encontradas substituições no gene rlmN (TG na posição 111, TC na posição 
384, CT na posição 666, AG na posição 948 e AG na posição 1035), assim como pa-
ra a estirpe Sa817 (CT na posição 666, TC na posição 675, AG na posição 948 e 
AG na posição 1035) (Tabela 26). O PCR para pesquisa do gene cfr amplificou uma ban-
da para os dois isolados de S. aureus resistentes ao linezolide mas, a posterior sequencia-
ção revelou tratarem-se de uma chaperone DNAJ para uma das estirpes e de bandas ines-
pecíficas para outra. 
As 58 estirpes de S. aureus de humanos foram analisadas quanto à presença do ge-
ne agr e os resultados demonstraram que 31 estirpes (53,4%) pertencem ao grupo 1, 20 
(34,4%) ao grupo 2 e 5 (8,6%) ao grupo 3. Não foi detetada nenhuma estirpe pertencente ao 
grupo 4 e dois dos isolados não demonstraram um resultado positivo para nenhum dos qua-
tro grupos. No grupo 1 encontravam-se estirpes com suscetibilidade diminuída à cipro-
floxacina, cefoxitina, linezolide e daptomicina. No grupo 2 verificou-se a presença de estir-
pes resistentes à ciprofloxacina, cefoxitina, daptomicina, vancomicina, teicoplanina e linezo-
lide. As estirpes pertencentes ao grupo 3 eram suscetíveis a todos os antibióticos testados. 
Por outro lado, uma das estirpes sem grupo era suscetível a todos os antibióticos testados e 
a outra era apenas resistente à daptomicina (Tabela 26). 
Os 17 S. aureus de origem veterinária não apresentaram genes mecA e mecC. A 
pesquisa do gene agr nestas estirpes identificou 3 (17,6%) pertencentes ao grupo 1, 3 
(17,6%) do grupo 2, 7 (41,2%) do grupo 3, e 4 (23,5%) do grupo 4. Das quatro estirpes re-
sistentes à ciprofloxacina, duas pertenciam ao grupo 3 e as outras duas ao grupo 4 (Tabela 
26). 
 Procurou-se confirmar o fenótipo de resistência à cefoxitina das estirpes de S. capitis 
coletadas num lar e num hospital através da pesquisa dos genes mecA e mecC. Ambas as 
estirpes foram positivas para o gene mecA.  
Na estirpe de S. epidermidis coletada no hospital 33 foi identificado o gene mecA e 
alterações no gene rRNA 23S (domínio V), mais especificamente a substituição TA na 





Tabela 26. Relação entre o fenótipo e o genótipo das estirpes de S. aureus coletadas em humanos e ani-
mais. 
Estirpe Grupo agr mecA 
Mutações no 
rRNA 23S  
(domínio V) 
Mutações no rlmN Perfil de resistência 
S. aureus coletados em humanos (n=58): 
Sa810 Grupo 1 - G2603T, G2695A 
T111G, T384C, C666T, 
A948G, A1035G 
CIP, LNZ 
Sa817 Grupo 2 + G2695A 
C666T, T675C, A948G, 
A1035G 
FOX, CIP, LNZ 
Restantes 
estirpes 
Grupo 1 +/- - - (CIP), (FOX), (DPC) 
Grupo 2 +/- - - 
(CIP), (FOX), (DPC), 
(VA), (TP) 
Grupo 3 - - - - 
Não tipável - - - (DPC) 
S. aureus coletados em animais (n=17): 
- Grupo 1 - - - - 
- Grupo 2 - - - - 
- Grupo 3 - - - (CIP) 
- Grupo 4 - - - (CIP) 
 
 
Tabela 27. Relação entre o fenótipo e o genótipo da única estirpe de S. epidermidis isolada num indivíduo em 
ambiente hospitalar. 
S. epidermidis isolado 
de humano 




Mutações no rRNA 
23S (domínio V) 
Sa796 33 CIP, FOX, TP, LNZ hGISE + T2531A, G2695A 
 
 
2.2. Acinetobacter spp. 
Para as 15 estirpes de A. baumannii pesquisaram-se os genes blaOXA-23, blaOXA-24, 
blaOXA-51-tipo e blaOXA-58, pois poderiam justificar o fenótipo de suscetibilidade diminuída aos 
carbapenemes. Efetivamente, todas estas estirpes possuíam um gene blaOXA-51-tipo (mais 
especificamente o gene blaOXA-66) e o gene blaOXA-23. Para as estirpes que apresentavam 
uma diferença maior ou igual a 5 mm entre os diâmetros dos halos de inibição do imipene-
me e do imipeneme + DPA (Figura c do Anexo ii) pesquisaram-se os genes blaVIM, blaIMP e 
blaNDM. No entanto, como todas apresentaram ausência desses genes procedeu-se à reali-
zação do teste Blue-Carba, o qual também deu negativo. Para as estirpes que possuíam 
sinergia entre a ceftazidima e amoxicilina + ácido clavulânico + cloxacilina (Figura c do Ane-
xo ii) pesquisaram-se genes como blaCTX-M-G1/2/9/8/25, blaTEM, blaSHV, blaOXA-1, blaVEB e ampC, 
tendo os resultados sido negativos. 
 Também para as duas estirpes de A. pittii se pesquisaram os genes blaOXA-23, blaOXA-




2.3. Pseudomonas spp. 
Os genes blaOXA-50, blaOXA-48, blaVIM, blaIMP e blaNDM foram pesquisados nas estirpes 
de P. aeruginosa, sendo todas as 15 positivas para a presença do gene blaOXA-50 e 3 positi-
vas para blaVIM [estes identificados como blaVIM-2 (n=2) e blaVIM-11 (n=1)] (Tabela 28). A pre-
sença do gene blaVIM-11 numa estirpe confirmou o fenótipo MBL sugerido pela diferença de 
mais de 5 mm entre os diâmetros dos halos de inibição do imipeneme e do imipeneme + 
DPA e pelas sinergias do imipeneme + DPA com os carbapenemes (Figura d do Anexo ii). 
Também a presença do gene blaVIM-2 em 2 estirpes confirmou o fenótipo de MBL sugerido 
pelas sinergias entre IMP + DPA e os carbapenemes (Figura e do Anexo ii). Para duas estir-
pes com sinergia entre o ácido borónico e os carbapenemes pesquisaram-se os genes 
blaKPC, blaGES, blaNMC e blaSME e ambas apresentaram genes blaGES-7-tipo (Figura f do Anexo ii) 
(Tabela 28). Para as estirpes com uma diferença igual ou superior a 5 mm, entre os halos da 
ceftazidima (30 µg) e ceftazidima + ácido clavulânico pesquisaram-se os genes blaPER, 
blaCTX-M-G8/25, blaVEB-tipo e blaCTX-M-G1/2/9; apenas uma revelou a presença do gene blaVEB, con-
firmando assim o fenótipo de ESBL (Figura g do Anexo ii) (Tabela 28). 
Por outro lado, a pesquisa dos genes blaOXA-50, blaOXA-48, blaVIM, blaIMP e blaNDM nas 
duas estirpes de P. putida (dos lares C e D) não identificou a presença dos mesmos. 
 
Tabela 28. Relação entre o fenótipo e o genótipo das seis P. aeruginosa que possuíam os genes blaVEB-tipo, 
blaVIM-2/11 e blaGES-7-tipo isoladas de humanos em ambiente hospitalar. 
Estirpe Gene Perfil de resistência Sinergias 
Diferenças 
de diâmetros 
≥ 5 mm 
19962 blaVEB-tipo 
FEP, DOR, IMP, CAZ, TPZ, 
MEM, CIP, TMN, GEN, AN 
IMP+DPA com carbapenemes; 
CAZ com AMC + cloxacilina 
Entre CCAZ e 
CAZ 
19996 blaVIM-2 
FEP, DOR, IMP, CAZ, TPZ, 
MEM, CIP, TMN, GEN, AN 
IMP+DPA com carbapenemes -------- 
20018 blaVIM-2 
FEP, DOR, IMP, CAZ, TPZ, 
MEM, CIP, TMN, GEN, AN 
IMP+DPA com carbapenemes -------- 
20185 blaVIM-11 
FEP, DOR, IMP, CAZ, TPZ, 
MEM, CIP, TMN, GEN, AN 
IMP+DPA com carbapenemes 
Entre IMP + 
DPA e IMP 
19940 blaGES-7-tipo 
FEP, IMP, CAZ, TPZ, MEM, 
CIP, TMN, GEN 
IMP+DPA com carbapenemes; 




FEP, DOR, IMP, CAZ, TPZ, 
MEM, CIP, TMN, GEN, AN 
IMP+DPA com carbapenemes; 
ácido borónico com carbapene-
mes 
-------- 
           
 
2.4. Klebsiella oxytoca 
Na estirpe de K. oxytoca estudada foram pesquisados os genes blaTEM, blaSHV, 
blaOXA, ampC, blaKPC, blaGES, blaNMC, blaSME, blaCTX-M, qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qnrS, aac e 
qepA, tendo-se identificado o gene blaOXY-5-tipo. O PCR dos genes PMQR permitiu detetar o 




pertencente a um prófago, possivelmente uma integrase (após pesquisa em bases de dados 
utilizando BLAST). 
 
3. Ambiente genético do gene blaOXA-23 
 Das várias combinações de primers ensaiadas (ver Tabela 12, secção 3.5. do Mate-
rial e Métodos), aquela que compreendia os primers OXA-23R e ISAba1F permitiu a amplifi-
cação e sequenciação de ISAba1 associada ao gene blaOXA-23. Esta IS encontrava-se a 
montante do gene blaOXA-23 em todas as estirpes de A. baumannii incluídas neste estudo e a 
sua estrutura-se representada na Figura 8. 
 A pesquisa de ISAba1 nas estirpes de A. pittii dos lares através de PCR revelou ape-





Figura 8. Representação esquemática dos genes blaOXA-23 e blaOXA-66 dos 15 isolados de A. baumannii e a 
sua associação com a sequência de inserção ISAba1. ISAba1 e o gene blaOXA-23 estarão provavelmente 
associadas ao transposão Tn2008-like, também representado. 
 
4. Clonalidade e diversidade genética 
 
4.1. Em Staphylococcus aureus 
 O estudo da diversidade genética de todas as estirpes de S. aureus, após análise de 
7 housekepping genes, utilizando o método de MLST, permitiu identificar doze ST diferentes 
entre as estirpes provenientes de indivíduos em hospitais (Tabela 29) e onze ST diferentes 
entre as estirpes com origem animal (Tabela 30). Na Figura 9 pode-se observar que apenas 
ST5 e ST34 se encontravam em ambos os reservatórios e que ST22 e ST105 foram os mais 
frequentemente identificados entre os isolados de humanos, enquanto que nos animais foi o 
ST121. Destaca-se ainda o facto de nas estirpes com origem animal se terem identificado 












Tabela 29. Associação entre o ST e o respetivo perfil alélico para os 12 ST identificadas em 58 isolados de S. 
aureus coletados em indivíduos a nível hospitalar. 
ST 
Perfil alélico 
arc aro glp gmk pta tpi yqi 
ST5 1 4 1 4 12 1 10 
ST8 3 3 1 1 4 4 3 
ST15 13 13 1 1 12 11 13 
ST22 7 6 1 5 8 8 6 
ST25 4 1 4 1 5 5 4 
ST30 2 2 2 2 6 3 2 
ST34 8 2 2 2 6 3 2 
ST45 10 14 8 6 10 3 2 
ST72 1 4 1 8 4 4 3 
ST105 1 4 1 4 12 1 28 
ST239 2 3 1 1 4 4 3 
ST718 19 122 12 2 13 84 15 
 
Tabela 30. Associação entre o ST e o respetivo perfil alélico para os 11 ST identificados em 17 estirpes de S. 
aureus isoladas de animais. 
ST 
Perfil alélico 
arc aro glp gmk pta tpi yqi 
ST1 1 1 1 1 1 1 1 
ST5 1 4 1 4 12 1 10 
ST9 3 3 1 1 1 1 10 
ST34 8 2 2 2 6 3 2 
ST121 6 5 6 2 7 14 5 
ST130 6 57 45 2 7 58 52 
ST398 3 35 19 2 20 26 39 
ST2855 12 1 1 15 11 1 338 
ST3254a 355 2 2 2 6 3 72 
ST3269a 6 66 46 2 372 50 18 
ST3270a 6 66 46 2 373 50 18 



































































































































A utilização do algoritmo eBURST permitiu agrupar os vários ST em complexos clo-
nais (CC) de acordo com a semelhança entre os seus perfis alélicos e a possível descen-
dência a partir de um mesmo genótipo fundador; nesta análise realizou-se a comparação 
entre os ST identificados neste estudo e os ST existentes na base de dados de MLST de S. 
aureus. Dentro de um complexo, os vários ST podem ser classificados em SLV se diferem 
do fundador em apenas um dos alelos (Single-Locus Variants) ou DLV se diferem do funda-
dor em dois alelos (Double-Locus Variants).  
Assim, o primeiro grupo aqui descrito era o mais complexo e diverso, englobando vá-
rios CCs que se encontravam anteriormente separados: CC5 (inclui ST5 e ST105), CC8 
(engloba ST8 e ST239) e CC1, CC8, CC9, CC15, CC25 e CC72 que englobam, neste estu-
do, ST1, ST9, ST15, ST25 e ST72, respetivamente (Figura 10). O CC97 encontra-se repre-
sentado na Figura 9, uma vez que representa a ligação aos CC1 e CC25, os quais incluem 













Na Figura 11 pode observar-se o CC5, o qual engloba ST5 (identificado neste estudo 
em humanos e animais), sendo este o ST fundador (valor de bootstrap = 100%), e ST105 
(encontrado neste estudo apenas em humanos) como um SLV de ST5. Numa análise mais 
pormenorizada podemos observar que ST105 deu origem aos seus próprios SLV (exemplo: 
ST1489), tornando-se assim num subgrupo fundador. 
 
Figura 10. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que engloba o CC1, CC5, CC8, CC9, CC15, 
CC25 e CC97 num único grupo. Azul = ST fundador; amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base 
de dados; seta vermelha = ST encontrado neste estudo; seta cinzenta = ST que se encontrava apenas 





Figura 11. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra CC5. 
Azul = ST fundador; amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base de 
dados; seta vermelha = ST encontrado neste estudo; seta cinzenta = ST que 
se encontrava apenas na base de dados usada para comparação. 
 
A Figura 12 põe em evidência as ligações entre o CC5, CC72, CC1, CC9, CC97 e 
CC25. O CC72 (engloba ST72 de humanos deste estudo) estava relacionado com o CC5 
através do ST1860, ST1862 e ST2750. O CC5, por sua vez, encontrava-se relacionado com 
CC1 (incluía ST1 deste estudo, encontrado em animais) através do ST2750, ST2605, 
ST1496 e ST573. Para além do CC5, o CC1 encontrava-se geneticamente relacionado com 
CC9 (engloba o ST9 identificado em animais, neste estudo), através do ST2139 e ST805, e 
ao CC97, através do ST2125, ST3085 e ST71. O CC97 está geneticamente relacionado 
com CC25 (onde se encontrava ST25 identificado em humanos, neste estudo) através do 
ST205, ST2204 e ST2805. 
 
Figura 12. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que engloba o CC1, CC5, 
CC9, CC25, CC72 e CC97. Azul = ST fundador; amarelo = subgrupo fundador; preto 
= ST da base de dados; seta vermelha = ST encontrado neste estudo; seta cinzenta = 





Ainda no primeiro grupo (Figura 13), pode observar-se que CC8 (engloba ST8 e 
ST239 identificados, neste estudo, em humanos) estava geneticamente relacionado com o 
CC72 através do ST770 e ST861. Por fim, CC15 (engloba ST15 identificado, neste estudo, 
em humanos) encontra-se geneticamente relacionado com CC5 através do ST14, ST2372, 
ST1279, ST2605 e ST2750. 
 
Figura 13. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que engloba o CC1, CC8 e 
CC15. Amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; seta vermelha = 
ST encontrado neste estudo; seta cinzenta = ST que se encontrava apenas na base de 
dados usada para comparação. 
  
 Um segundo grupo criado pelo algoritmo eBURST correspondia ao CC30 (Figura 
14), o qual engloba ST30 (identificado, neste estudo, em humanos) como fundador (valor de 
bootstrap = 99%), o ST34 (identificado, neste estudo, em humanos e animais) como SLV e o 
ST3254 (ST novo identificado, neste estudo, em animais) como DLV do fundador. O ST34 é 
também um subgrupo fundador, tendo os seus próprios SLV, como o ST457 e o ST2042. O 
ST3254 encontrava-se geneticamente relacionado com o fundador do CC30 através do 
ST433. 
 
Figura 14. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC30. Azul = ST 
fundador; amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; seta vermelha = ST 
encontrado neste estudo; seta cinzenta = ST que se encontrava apenas na base de dados 




Num terceiro grupo encontrava-se o CC45 (Figura 15) com ST45 (identificado, neste 
estudo, em humanos) como fundador (valor de bootstrap = 99%). Existem vários SLV deste 
ST fundador, como por exemplo ST1878 e ST1664. 
 
Figura 15. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC45. Azul = ST fundador; 
amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; seta vermelha = ST encontrado 
neste estudo. 
 
Num quarto grupo encontrava-se o CC121 (Figura 16), com ST121 (coletado, neste 
estudo, em animais) como fundador (valor de bootstrap = 100%) e ST3063, bem como 
ST2336 como exemplos de SLV desse mesmo fundador. 
 
 
Figura 16. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC121. Azul = ST fundador; 
amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; seta vermelha = ST encontrado neste 
estudo. 
 
O quinto grupo construído pelo algoritmo correspondeu ao CC22 (Figura 17), cujo 
fundador era o ST22 (isolado em humanos, neste estudo; valor de bootstrap = 100%). Como 





Figura 17. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC22. Azul = ST funda-
dor; amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; seta vermelha = ST encon-
trado neste estudo. 
 
O próximo complexo clonal com ST identificados neste estudo foi englobado no gru-
po sete, criado pelo algoritmo, e correspondia ao CC398 (Figura 18) que incluía o ST398 
(identificado, neste estudo, em animais) como fundador (valor de bootstrap = 100%). O 
ST2140 e o ST2819 eram exemplos de SLV de ST398. 
 
Figura 18. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC398. Azul = ST fundador; 
amarelo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; seta vermelha = ST encontrado nes-
te estudo. 
 
No grupo 9 identificou-se o CC130 (Figura 19) com o ST130 (identificado, neste es-
tudo, animais) como fundador (valor de bootstrap = 99%) e com o ST3131 e o ST483 como 





Figura 19. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC130. Azul = ST fundador; ama-
relo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; seta vermelha = ST encontrado neste estudo. 
 
O CC133 (Figura 20) integrou o grupo 10 do algoritmo e aí se identificou o ST133 
como fundador (valor de bootstrap = 100%). ST3269 e ST3270 (ambos identificados, neste 
estudo, em animais), aqui descritos pela primeira vez, eram SLV de ST133. 
 
 
Figura 20. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC133. Azul = ST fundador; amarelo = 
subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; círculo vermelho = ST encontrado neste estudo; seta cin-
zenta = ST que se encontrava apenas na base de dados utilizada para comparação. 
 
O CC96 (Figura 21) englobava ST2855 (identificado, neste estudo, em animais) co-





Figura 21. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra o CC96. Azul = ST fundador; ama-
relo = subgrupo fundador; preto = ST da base de dados; círculo vermelho = ST encontrado neste estu-
do; círculo cinzento = ST que se encontrava apenas na base de dados utilizada para comparação. 
 
O ST718, identificado, neste estudo, em estirpes de origem humana, encontrava-se 
geneticamente relacionado com ST643 e ST2735 (Figura 22) mas revelou valores de 
bootstrap demasiado baixos (34%) para ser considerado o fundador deste grupo. 
Os grupos formados pelo algoritmo eBURST que não se encontram aqui descritos, 
não possuíam ST encontrados neste estudo. 
 
Figura 22. Esquema produzido pelo algoritmo eBURST que mostra 
o ST718. Preto = ST da base de dados; círculo vermelho = ST en-
contrado neste estudo; círculo cinzento = ST que se encontrava 
apenas na base de dados utilizada para comparação. 
 
Na tipagem de S. aureus utilizando o gene spa obtiveram-se 22 tipos de spa diferen-
tes, para as estirpes humanas coletadas em hospitais (Tabela 31), entre os quais dois foram 
aqui descritos pela primeira vez (t14878 e t14933), e 11 tipos diferentes, para as estirpes 
isoladas de animais (Tabela 32), entre os quais também se identificou um novo tipo de spa 




não serem novos, não foi possível identifica-los (NI). Nas estirpes humanas coletadas em 
hospitais, o tipo de spa mais frequentemente identificado foi o t032 seguido do t002, en-
quanto que nas estirpes coletadas em animais, o spa mais abundante foi um dos tipos de 
spa não identificados (NI 2). O NI 1 foi o único tipo de spa encontrado em ambos os reserva-
tórios. 
 
Tabela 31. Associação entre o tipo de spa e a respetiva sucessão de repetições 
para os 22 tipos de spa encontrados nos 58 isolados de S. aureus coletados de 
humanos em ambiente hospitalar. 
Tipo de spa Sucessão de repetições 
t002 (n=7) 26-23-17-34-17-20-17-12-17-16 
t008 (n=1) 11-19-12-21-17-34-24-34-22-25 
t020 (n=1) 26-23-31-29-17-31-29-17-25-17-25-16-28 
t022 (n=2) 26-23-13-23-31-29-17-31-29-17-25-17-25-16-28 
t030 (n=1) 15-12-16-02-24-24 
t032 (n=8) 26-23-23-13-23-31-29-17-31-29-17-25-17-25-16-28 
t037 (n=3) 15-12-16-02-25-17-24 
t062 (n=1) 26-23-17-12-17-16 
t078 (n=1) 04-21-12-41-20-17-12-12-17 
t084 (n=2) 07-23-12-34-34-12-12-23-02-12-23 
t104 (n=1) 11-10-34-22-25 
t132 (n=1) 09-34-16-34 
t148 (n=1) 07-23-12-21-12-17-20-17-12-12-17 
t179 (n=1) 26-23-17-34-17-20-17-12-12-16 
t688 (n=1) 26-23-17-34-17-16 
t718 (n=1) 26-23-23-23-13-23-31-29-17-31-29-17-25-17-25-16-28 
t747 (n=4) 26-23-23-31-29-17-31-29-17-25-17-25-16-28 
t910 (n=2) 26-23-23-13-23-31-29-17-25-16-28 
t932 (n=1) 12-16-02-25-17-24 
t1094 (n=3) 23-17-34-17-20-17-12-17-16 
t1223 (n=1) 15-12-16-21-12-16-02-25-17-24 
t1442 (n=1) 04-20-17-31-31-24-17-17-25 
t2357 (n=2) 26-23-23-13-23-31-29-17-31-29-17-25-50-25-16-28 
t4903 (n=3) 15-12-02-16-02-25-16-17-24 
t5624 (n=1) 26-23-13-23-31-29-17-31-29-16-17-25-16-28 
t10682 (n=2) 26-23-17-34-17-20-23-17-17-16 
t14878a (n=1) 04-44-34-16-44-34-16-12-25-22-34 
t14933a (n=1) 35-23-31-29-17-31-29-17-25-17-25-16-28 
NI 1 (n=1) 16-34-16-12-25-22-34 








Tabela 32. Associação entre o tipo de spa e a respetiva sucessão de repetições 
para os 11 tipos de spa encontrados nas 17 estirpes de S. aureus isolados de 
animais. 
Tipo de spa Sucessão de repetições 
t045 (n=2) 26-17-20-17-12-17-16 
t337 (n=1) 07-16-23-23-02-12-23-02-34 
t571 (n=1) 08-16-02-25-02-25-34-25 
t748 (n=1) 15-12-17-24 
t843 (n=1) 04-82-17-25-17-25-25-16-17 
t1166 (n=1) 03-16-21-17-23-13-17-17-17-23-24 
t1190 (n=2) 07-23-21-17-34-34-34-34-33-34 
t15307a (n=1) 26-23-12-21-17-34-25-17 
NI 1 (n=2) 16-34-16-12-25-22-34 
NI 2 (n=4) 13-12-17-23-18-17 
NI 3 (n=1) 07 
                                       aTipo de spa identificado pela primeira vez neste estudo. NI = Não identificado. 
 
Na minimum spanning tree construída com base nos ST de S. aureus e nos tipos de 
spa (Figura 23), os clusters formados, correspondem, na sua maioria, aos CC obtidos pelo 
algoritmo eBURST. A exceção é um dos ST novos prevenientes de S. aureus de animais, o 
ST3254, que é considerado através do algoritmo eBURST como parte do CC30, mas que na 
minimum spanning tree se encontra no mesmo cluster que os ST3269 e ST3270 (outros ST 
novos com origem em animais) do CC133. 
 
Figura 23. Minimum spanning tree com base nos vários ST e tipos de spa obtidos dos 75 S. aureus (de animais 
e humanos). Círculo amarelo = estirpes de veterinária. Círculo verde = estirpes humanas. Traço contínuo a bold 
= 1 alelo de diferença entre os ST. Traço contínuo simples = 2 alelos de diferença entre os ST. Tracejado a bold 
= 4 alelos de diferença entre os ST. Tracejado simples = mais de 4 diferenças. a = t688, t1094 e t10682. b = 





Na Tabela 33 podem observar-se os vários genes estudados para as bactérias de S. 
aureus e os respetivos fenótipos. 
Nos isolados de origem humana, a suscetibilidade diminuída à cefoxitina e à cipro-
floxacina encontravam-se amplamente dispersas pelos vários tipos de spa, MLST e grupos 
agr. Não tão dispersa, a suscetibilidade diminuída à daptomicina encontrava-se, no entanto, 
associada a genótipos distintos: 8 tipos de spa (t032, t037, t084, t132, t747, t1094, t5624 e 
t10682), 6 ST (ST5, ST15, ST22, ST45, ST105 e ST239) e 3 grupos de agr (1, 2 e não tipá-
vel). Por outro lado, a resistência aos glicopeptídeos estava associada apenas ao spa t002, 
a um único ST, o ST105, e ao grupo 2 do gene agr. A resistência ao linezolide encontrava-
se associada a dois tipos de spa, t1094 e t1223, dois ST, ST105 e ST239, e dois grupos agr, 
1 e 2. Quanto aos tipos de spa novos, o t14878 encontrava-se associado a uma estirpe sus-
cetível a todos os antibióticos ensaiados e o t14933 estava relacionado com uma estirpe 
resistente à cefoxitina e ciprofloxacina. Ainda nos isolados coletados em hospitais, obtive-
ram-se duas estirpes cuja região XR do gene spa não foi possível amplificar e que pertenci-
am ao ST105, ao grupo 2 do agr e revelaram apenas suscetibilidade diminuída à cipro-
floxacina. 
Nas estirpes de origem animal, a resistência à ciprofloxacina encontrou-se associada 
a dois tipos de spa, t1190 e NI 2, dois ST, ST2855 e ST121, e dois grupos agr, 3 e 4. O úni-
co spa novo neste grupo, o t15307, encontrava-se associado a um ST novo, o ST3270, per-
tencia ao grupo 1 do gene agr e era suscetível a todos os antibióticos testados. Os outros 
dois ST novos, o ST3254 e o ST3269, pertenciam a spa diferentes (t748 e t1166, respetiva-
mente) e a grupos agr também diferentes (grupo 3 e 1, respetivamente), e tinham fenótipos 
















Tabela 33. Associação entre o genótipo e o fenótipo das 75 estirpes de S. aureus com origem em dois reservató-
rios distintos (humanos em hospitais e animais). 








S. aureus coletados em humanos (n=58): 
t002 (n=7) ST5, ST105 Grupo 2 + - - 
FOX, CIP, 
(TP), (VA) 
t008 (n=1) ST8 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t020 (n=1) ST22 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t022 (n=2) ST22 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t030 (n=1) ST239 Grupo 1 - - - CIP 
t032 (n=8) ST22 Grupo 1 + - - 
FOX, CIP, 
(DPC) 
t037 (n=3) ST239 Grupo 1 + - - 
FOX, CIP, 
(DPC) 
t062 (n=1) ST5 Grupo 2 - - - - 
t078 (n=1) ST25 Não tipável - - - - 
t084 (n=2) ST15 Grupo 2 - - - 
(FOX), CIP, 
(DPC) 
t104 (n=1) ST8 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t132 (n=1) ST45 Não tipável - - - DPC 
t148 (n=1) ST72 Grupo 1 - - - - 
t179 (n=1) ST5 Grupo 2 + - - FOX, CIP 
t688 (n=1) ST105 Grupo 2 - - - CIP 
t718 (n=1) ST22 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t747 (n=4) ST22 Grupo 1 +/- - - 
(FOX), CIP, 
(DPC) 
t910 (n=2) ST22 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t932 (n=1) ST239 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t1094 (n=3) ST5, ST105 Grupo 2 + G2695A/ - 
C666T, T675C, 
A948G, A1035G/ - 
FOX, CIP, 
(LNZ), (DPC) 







t1442 (n=1) ST718 Grupo 2 - - - - 
t2357 (n=2) ST22 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
t4903 (n=3) ST30 Grupo 3 - - - - 
t5624 (n=1) ST22 Grupo 1 + - - 
FOX, CIP, 
DPC 
t10682 (n=2) ST105 Grupo 2 + - - 
FOX, CIP, 
(DPC) 
t14878a (n=1) ST34 Grupo 3 - - - - 
t14933a (n=1) ST22 Grupo 1 + - - FOX, CIP 
NI 1 (n=1) ST34 Grupo 3 - - - - 
NA (n=2) ST105 Grupo 2 - - - CIP 
S. aureus coletados em animais (n=17): 
t045 (n=2) ST5 Grupo 2 - - - - 
t337 (n=1) ST9 Grupo 2 - - - - 
t571 (n=1) ST398 Grupo 1 - - - - 
t748 (n=1) ST3254b Grupo 3 - - - - 
t843 (n=1) ST130 Grupo 3 - - - - 
t1166 (n=1) ST3269b Grupo 1 - - - - 
t1190 (n=2) ST2855 Grupo 3 - - - CIP 
t15307a (n=1) ST3270b Grupo 1 - - - - 
NI 1 (n=2) ST34 Grupo 3 - - - - 
NI 2 (n=4) ST121 Grupo 4 - - - (CIP) 
NI 3 (n=1) ST1 Grupo 3 - - - - 
aTipo de spa identificado pela primeira vez neste estudo. bST identificado pela primeira vez neste estudo. NI = Não 




4.2. Em Acinetobacter baumannii 
 A interpretação dos resultados dos dois PCR multiplex utilizados para pesquisa dos 
clones internacionais I, II e III (grupos 2, 1 e 3, respetivamente) de A. baumannii permitiram 
detetar a dominância do clone internacional II, uma vez se encontrava associado a 13 estir-
pes (86,7%). Os dois únicos isolados que não pertenciam ao clone internacional II, não es-
tavam relacionados com nenhum dos outros dois clones, pertencendo a um grupo 4. Estes 
dois isolados do grupo 4 não apresentaram qualquer diferença ao nível do perfil de susceti-
bilidade aos antibióticos nem da presença dos genes blaOXA-66 e blaOXA-23 e da sequência de 
inserção ISAba1, quando comparados com os outros isolados de A. baumannii estudados 
(Tabela 34). 
 A amplificação e sequenciação de sete housekeeping genes (por MLST) nas 15 es-
tirpes de A. baumannii permitiu identificar um único perfil genético ou ST, o ST118. 
 
 
Tabela 34. Associação entre o genótipo e o fenótipo das 15 estirpes de A. baumannii coletadas em hospitais. 
Clone Internacional/grupo MLST blaOXA-66 blaOXA-23 ISAba1 Perfil de resistência 
II/Grupo 1 (n=13) ST118 + + + 
DOR, IMP, MEM, CIP, 
(TMN), (GEN), (AN) 
Grupo 4 (n=2) ST118 + + + 
DOR, IMP, MEM, CIP, 
TMN, GEN, AN 




4.3. Em Klebsiella oxytoca 
  O resultado obtido através da técnica de PFGE, usada em 10 estirpes de K. oxytoca 
de lares e hospitais (Figura 24), permitiu concluir que a estirpe coletada no ambiente do lar 
C não se encontrava geneticamente relacionada com nenhuma das outras estirpes isoladas 
em hospitais. O lar em causa encontrava-se nas proximidades do hospital 34 deste estudo, 
no entanto, a única estirpe de K. oxytoca com suscetibilidade diminuída (21789) isolada 
nesse hospital possuía um perfil de resistência distinto, tendo apenas em comum a resistên-






Figura 24. Resultados da técnica de PFGE usada em 10 estirpes de K. oxytoca de dois 
reservatórios distintos (lares e hospitais). 1 = SXT, PIP, CPT. 2 = AMP, ATM, CPD, FEP, CAZ, 
TPZ, MEM, ERT, FOX, CIP, OFX, LEV, SXT, PIP, TCC, CXM, CRO, CPT. 3 = AMP, ATM, CPD, 
FEP, CAZ, TPZ, FOX, CIP, OFX, LEV, PIP, TCC, CXM, CRO, CPT. 4 = AMP, ATM, CPD, FEP, 
DOR, IMP, CAZ, TPZ, MEM, ERT, FOX, OFX, SXT, TMN, GEN, AN, PIP, TCC, CXM, CRO, CPT. 
5 = AMP, TPZ, CIP, OFX, LEV, PIP. 6 = AMP, ATM, CPD, FEP, DOR, IMP, CAZ, TPZ, MEM, 
ERT, FOX, CIP, OFX, LEV, SXT, TMN, GEN, PIP, TCC, CXM, CRO, CPT. 7 = AMP, ATM, CPD, 
FEP, DOR, IMP, CAZ, TPZ, MEM, ERT, FOX, SXT, TMN, GEN, AN, PIP, TCC, CXM, CRO, CPT. 





 A resistência aos antibióticos é um fenómeno complexo que envolve mecanismos de 
resistência díspares e afeta várias espécies e géneros bacterianos nos mais diversos ambi-
entes, desde hospitais, comunidade e animais, tornando-se assim num crescente problema 
de saúde pública. Segundo um relatório da OMS de 2014, em algumas regiões do mundo, 
determinadas resistências aos antibióticos atingiram valores alarmantes, tendo poucas op-
ções de tratamento disponíveis (OMS, 2014). Perante este cenário, torna-se indispensável a 
vigilância e a recolha de informação sobre os genes de resistência nos vários reservatórios, 
de modo a tentar conter ou até prevenir eventuais disseminações, facto que conduziu à ela-
boração deste trabalho. 
 Neste contexto, foram analisados dois reservatórios diferentes para as bactérias de 
S. aureus: humanos em hospitais e animais. As estirpes coletadas nos hospitais apresenta-
ram uma predominância de resistência à cefoxitina e ciprofloxacina (Tabela 23), resultados 
que estão de acordo com outros estudos portugueses (Espadinha et al., 2013), assim como 
de outros países (Medina et al., 2013; Yıldız et al., 2014). 
A meticilina foi introduzida na prática clínica com o objetivo de combater as estirpes 
de S. aureus resistentes à penicilina e tornou-se, juntamente com outros antibióticos β-
lactâmicos, num dos antibióticos mais prescritos devido à sua especificidade e baixa toxici-
dade para as células humanas. Esta será, provavelmente, uma das razões que terá condu-
zido à rápida disseminação da suscetibilidade diminuída a este antibiótico, sendo atualmen-
te pandémica (Deurenberg e Stobberingh, 2008; Tawil et al., 2013). Das 41 estirpes com 
resistência à cefoxitina, 40 possuíam o gene mecA e apenas uma se revelou negativa tanto 
para a presença de mecA como de mecC. Já foi descrita a ausência de genes mec em es-
tirpes de S. aureus com valores de CIM para a oxacilina perto dos valores críticos (Borderli-
ne oxacillin-resistant S. aureus - BORSA). Neste caso, a resistência à cefoxiti-
na/meticilina/oxacilina pode dever-se a uma elevada produção de uma penicilinase capaz de 
degradar lentamente estes antibióticos ou a alterações nos genes que codificam para as 
PBP conduzindo a substituições de aminoácidos no domínio da transpeptidase (Velasco et 
al., 2015). Uma explicação alternativa estará relacionada com mutações na zona de hibrida-
ção dos primers que impediram a amplificação destes genes. 
No decorrer deste trabalho não foram encontradas estirpes MRSA entre as estirpes 
provenientes de animais, mas outros trabalhos já as descreveram, nomeadamente em por-
cos (Pomba et al., 2010) e bezerros (Couto et al., 2014) em Portugal, em animais selvagens 
como veados, cabras, abutres e javalis em Espanha (Porrero et al., 2013) e em golfinhos e 
morsas na América do Norte (Faires et al., 2009). Estes casos, apesar das taxas de preva-




saúde animal, como também para a saúde humana, uma vez que estes animais podem ser-
vir como reservatórios de genes de resistência que podem, posteriormente, ser transmitidos 
ao Homem. 
Perante infeções causadas por MRSA e em doentes incapazes de tolerar a vancomi-
cina, as fluoroquinolonas (o terceiro antibiótico mais receitado em Portugal [ESAC, 2014]) 
tornaram-se uma das opções de tratamento (Espadinha et al., 2013; Hashem et al., 2013). 
Para este estudo não foram pesquisados os mecanismos de resistência à ciprofloxacina nas 
estirpes de S. aureus, no entanto, alguns estudos referem que nesta espécie o alvo primário 
é a topoisomerase IV (mais especificamente mutações no gene parC, também denominado 
grlA), o que normalmente conduz a níveis moderados de resistência. Estas mutações ante-
cedem, habitualmente, outras mutações no gene gyrA. As estirpes com mutações em am-
bos os genes apresentam elevados níveis de resistência à ciprofloxacina. Um outro meca-
nismo de resistência às fluoroquinolonas em S. aureus diz respeito à expressão de uma 
bomba de efluxo da família MFS codificada no cromossoma, a NorA, que tem a capacidade 
de extrusão destes antibióticos, conferindo assim uma resistência de baixo nível (Hashem et 
al., 2013). 
A resistência à cefoxitina e à ciprofloxacina encontra-se amplamente disseminada 
pelos vários tipos de spa nas estirpes coletadas em hospitais. Neste reservatório os spa 
mais frequentes foram t032 (ST22), seguido de muito perto por t002 (ST5/ST105), o que 
está de acordo com a frequência mundial destes spa (10,49% e 6,85%, respetivamente; 
http://www.spaserver.ridom.de/) e com estudos realizados em Portugal, tanto na comunida-
de (Simões et al., 2011) como em hospitais (Espadinha et al., 2013). Nos hospitais portu-
gueses já foram descritas, até ao momento, diversas fases na disseminação clonal de 
MRSA: primeiramente, em 1992 e 1993, ocorreu a substituição do clone português ST239-
t421 pelo clone ibérico ST247-t008/t051; em 1994 e 1995 surgiu a rápida disseminação do 
clone brasileiro multirresistente ST239-t037 (encontrado em três estirpes coletadas em hos-
pitais neste estudo); posteriormente, este clone foi substituído pelo clone epidémico ST22-
t032 e, pouco depois, apareceu o clone Nova-iorquino/japonês ST5-t067 e, mais recente-
mente, o ST105-t002 como os segundos mais predominantes (Tavares et al., 2014). Em 
relação aos outros clones encontrados neste estudo, a associação CC-ST-spa já tinha sido 
descrita para a maioria dos casos: o clone CC8-ST8-t008 em humanos e porcos na Norue-
ga; o CC22-ST22-t020 e o CC5-ST5-t178 em hospitais e na comunidade em Portugal; o 
ST718-t1442 na Alemanha, o CC22-ST22-t718 na Escócia, o CC8-ST239-t932 na Malásia, 
o CC5-ST5-t062 nos EUA, o CC45-t132 no Líbano, o CC8-ST239-t030 na China, o CC8-
ST8-t104 em Portugal e o CC22-ST22-t022 na Alemanha associados a hospitais; o CC5-
t1094 em Espanha, o CC22-ST22-t747/t910/t2357 e o CC5-t10682 em Portugal e o CC25-




porcos na Itália; o CC72-ST72-t148 em humanos, gorilas e chimpanzés no Gabão; e o CC5-
t688 em gatos e na comunidade dos EUA (Strommenger et al., 2008; Soliman et al., 2009; 
Ghaznavi-Rad et al., 2010; Lin et al., 2011; Simões et al., 2011; Sunde et al., 2011; Sola et 
al., 2012; Tenover et al., 2012; Conceição et al., 2013; Espadinha et al., 2013; Nagel et al., 
2013; Plano et al., 2013; Chen et al., 2014; Conceição et al., 2014; Harastani et al., 2014; 
Cuny et al., 2015; Lindqvist et al., 2015; Normanno et al., 2015). Realçam-se, no entanto, 
algumas exceções: os clones CC8-ST239-t1223, CC30-ST30-t4903 e CC22-ST22-t5624, 
para os quais não foi encontrada bibliografia para os tipos de spa, muito possivelmente por 
terem uma prevalência muito baixa a nível mundial; e os clones CC30-ST34-t14878 e CC22-
ST22-t14933, porque foram aqui descritos pela primeira vez. As estirpes com origem na 
comunidade costumavam estar associadas ao ST1, ST8, ST30, ST72 e ST80, no entanto, 
com exceção do ST80, todos eles foram encontrados neste estudo em estirpes coletadas 
em hospitais. Efetivamente, um estudo de 2013 realizado em Portugal, demonstrou que as 
barreiras entre hospital e comunidade são cada vez menores e que na comunidade os ST 
mais frequentemente encontrados começam a ser também identificados em hospitais, prin-
cipalmente o ST22 e o ST5/105 (Tavares et al., 2013). 
Nas estirpes de S. aureus isoladas em animais, referem-se, igualmente, as associa-
ções CC-ST-spa que já tinham sido previamente descritas: o clone CC5-ST5-t045 em cães 
e gatos nos EUA (Lin et al., 2011), embora neste estudo tenha sido encontrado em caprinos; 
o CC9-ST9-t337 em porcos na Tailândia (Vestergaard et al., 2012), tal como nas estirpes 
aqui estudadas; o CC398-ST398-t571 em porcos e humanos no Canadá e nos EUA 
(Khanna et al., 2008; David et al., 2013), tendo sido encontrado num golfinho neste estudo; 
o CC130-t843 em humanos no Reino-Unido, França e Espanha, em cães no Reino-Unido e 
Alemanha, em bovinos no Reino-Unido, Dinamarca e França, entre outros (Paterson et al., 
2014), tendo sido aqui encontrado numa ave de um zoo; e o CC133-t1166 numa cabra na 
Tunísia (Gharsa et al., 2015), tendo sido identificado num pato na nossa amostra. As exce-
ções foram: o clone CC133-ST3270-t15307, porque foi aqui descrito pela primeira vez asso-
ciado a um pato; o tipo de spa t748 (coletado num porco) associado a um novo ST, o 
ST3254 do CC30, anteriormente associado ao CC8-ST239 em hospitais na China (Chen et 
al., 2014); o spa t1190, já associado ao CC398 em coelhos na França e na Suíça (Mee-
Marquet et al., 2014) e ao clone CC154-ST568 em humanos na Dinamarca (Gomes et al., 
2006), neste estudo encontrava-se associado ao CC96-ST2855 em coelhos. Este estudo 
sobre S. aureus em animais permitiu identificar dois clones conhecidos por provocarem infe-
ções em humanos e animais, o CC398-ST398-t571 e o CC130-t843. Efetivamente, ST398 é 
um dos ST mais preocupantes atualmente, pois já é considerado pandémico e em Portugal 
já foi identificado em estirpes MRSA responsáveis por infeções adquiridas na comunidade 




portantes, pois já foram registados casos de septicémia e infeções da pele e tecidos moles 
causados por MSSA pertencentes ao ST398 (Mediavilla et al., 2012). Tal acontece, não só 
para este clone como também para outros. Um estudo de David et al. num hospital permitiu 
concluir que as infeções invasivas tinham uma probabilidade muito semelhante de ocorrer, 
quer se tratassem de doentes com MSSA ou MRSA. Por outro lado, havia uma maior pro-
babilidade dos doentes com MSSA serem adultos, pacientes transplantados, estarem numa 
unidade de cuidados intensivos e sofrerem de endocardite, bacteriemia ou septicémia do 
que os pacientes com MRSA (David et al., 2011). 
Para duas estirpes isoladas num hospital não foi possível a amplificação da região XR 
da proteína A codificada pelo gene spa. Esta situação já foi descrita anteriormente e poderá 
dever-se a uma completa ausência do gene spa ou a deleções/inserções na região que co-
difica o domínio da proteína A de ligação à IgG, região esta que se encontra a montante da 
região XR onde costuma hibridar o primer forward, impossibilitando assim a amplificação 
desta região (Baum et al., 2009; Votintseva et al., 2014). Uma tentativa de amplificação do 
gene spa completo poderia permitir verificar qual dos casos descritos anteriormente se apli-
ca, tal como realizado por Votintseva et al.. Ambas as estirpes não tipáveis pertenciam ao 
ST105, um dos clones mais frequentemente associado a infeções hospitalares e adquiridas 
na comunidade, como já foi referido anteriormente. 
Já as estirpes cujas regiões XR foram amplificadas mas não puderam ser identifica-
das, NI1 (em humanos e animais), NI2 e NI3 (ambos em animais), pertenciam aos clones 
CC30-ST34, CC121-ST121 e CC1-ST1, respetivamente. O clone CC30-ST34 tem uma dis-
tribuição mundial e é frequentemente associado a infeções da pele e tecidos moles adquiri-
das na comunidade (Thomas et al., 2012). Nas estirpes de MSSA coletadas em coelhos, o 
clone CC121-ST121 mostrou-se predominante, assim como demonstrado num estudo de 
Smyth et al. (2009) (também em coelhos) e em MSSA deste clone que infetam humanos na 
Europa, Rússia e Ásia (Conceição et al., 2011). Como já foi mencionado, o CC1-ST1 encon-
tra-se frequentemente associado à comunidade e neste estudo pertence a um MSSA cole-
tado num cobo-crescente. Perante estes resultados podemos verificar, mais uma vez, que 
clones normalmente associados a infeções em humanos foram encontrados em animais, o 
que justifica a crescente preocupação existente em relação a possíveis transmissões de 
estirpes ou determinantes de resistência entre animais e humanos. 
O locus agr atua na presença de uma elevada concentração extracelular de um pép-
tido, denominado AIP (Autoinducing peptide), sendo esta concentração proporcional à den-
sidade populacional bacteriana. A região variável deste locus, que compreende uma porção 
do C-terminal do AgrB, o AgrD e uma porção do N-terminal do AgrC, possui polimorfismos 
que permitem definir quatro grupos agr. Curiosamente, o AIP, segregado por determinado 




noutras estirpes, o que pode conduzir a cooperação entre estirpes pertencentes ao mesmo 
grupo agr e competição entre estirpes com grupos agr distintos. Considera-se, assim, que 
estirpes de S. aureus pertencentes a um mesmo grupo agr possuem propriedades biológi-
cas semelhantes e uma estreita relação genética (Sakoulas et al., 2003; Purrello et al., 
2014). Nas estirpes coletadas em humanos não foi encontrado o grupo 4 e o grupo 1 foi o 
mais prevalente, tal como num estudo realizado por Bibalan et al. (2014). Observou-se uma 
distribuição distinta nas estirpes coletadas em animais, uma vez que aqui o grupo predomi-
nante foi o 3, ao contrário de outros estudos como o de Smyth et al. (2009), e existiam re-
presentantes de todos os quatro grupos nesta amostra. Outros estudos demonstraram a 
predominância do grupo 3, mas em estirpes de MRSA provenientes de determinadas espé-
cies de animais, como por exemplo de veados (Gómez et al., 2015) e de ovelhas (Gharsa et 
al., 2012). 
Neste estudo, a suscetibilidade diminuída aos glicopeptídeos (estirpe hGISA incluída) 
encontrava-se exclusivamente associada ao clone ST5/ST105-t002-agr tipo 2, facto verifica-
do também em estudos anteriores, como os de Sakoulas et al. (2003), Moise-Broder et al., 
(2004) e Purrello et al. (2014). Os mecanismos pelos quais tal acontece ainda não são cla-
ros, mas parece existir uma vantagem seletiva de alguns clones associados ao agr do grupo 
2 perante uma pressão seletiva exercida pela presença de glicopeptídeos (Moise-Broder et 
al., 2004). 
Perante os resultados obtidos, verifica-se que a suscetibilidade diminuída à daptomi-
cina parece estar associada a clones muito bem adaptados ao ambiente hospitalar, como o 
CC22-ST22-t032 e o CC8-ST239-t037 [este último também associado a suscetibilidade di-
minuída à daptomicina num estudo desenvolvido por Wang et al. (2012a)]. A suscetibilidade 
diminuída à daptomicina foi também associada a um clone anteriormente descrito em hospi-
tais e animais (o CC15-ST15-t084) e a clones associados à comunidade (CC5-ST105-t1094 
e CC5-ST105-t10682), o que demonstra a sua dispersão por diversos ambientes. Quanto ao 
tipo de agr, a suscetibilidade diminuída à daptomicina apareceu associada ao grupo 1, 2 e a 
uma das estirpes não tipáveis. Para estas últimas não foi possível associá-las a nenhum 
grupo agr, uma vez que a região variável não foi amplificada pelos primers pan, agr1, agr2, 
agr3 e agr4 (Tabela 6). Tentou-se solucionar este problema utilizando outros primers (B1 e 
C2; Tabela 6) numa tentativa de amplificar o operão completo, no entanto, apenas se con-
seguiu obter uma porção deste, não permitindo a identificação do grupo agr. A pesquisa dos 
genes causadores da suscetibilidade diminuída à daptomicina (como os genes mprF e 
walkR e o operão dlt referidos na secção 1.2.1. da Introdução) por PCR, como por exemplo 
o realizado por Bayer et al. (2014) para o mprF, poderia permitir uma maior compreensão 
destes mecanismos de resistência, que ainda não são muito claros, e uma possível associa-




As duas estirpes de S. aureus resistentes ao linezolide encontradas neste estudo es-
tavam associadas a dois clones, o CC5-ST105-t1094-agr 2 e o CC8-ST239-t1223-agr 1. O 
primeiro clone pertence ao CC5 e também possuía um gene mecA, tal como em S. aureus 
com suscetibilidade diminuída ao linezolide estudados por Endimiani et al. (2011) e Locke et 
al. (2014). Ambos os clones possuíam a substituição G2695A no domínio V do gene rRNA 
23S que, até onde foi possível apurar, se encontra aqui descrita pela primeira vez. O segun-
do clone possuía uma possível substituição adicional neste gene, G2603T, mas que não foi 
confirmada devido à existência de uma sobreposição de duas bases (G e T) nesta mesma 
posição. Isto poderá dever-se ao facto de existirem várias cópias deste gene e de algumas 
possuírem esta substituição e outras não. Esta substituição G2603T já se encontra descrita 
e associada à suscetibilidade diminuída ao linezolide (Lincopan et al., 2009; Endimiani et al., 
2011; Ikeda-Dantsuji et al., 2011). Para as substituições encontradas no gene rlmN nestes 
dois clones de S. aureus com suscetibilidade diminuída ao linezolide (C666T, A948G, 
A1035G, T675C, T111G e T384C) não foram encontradas descrições prévias sobre as 
mesmas. O gene rlmN não é muito estudado em S. aureus, tendo sido encontrados apenas 
dois estudos, um em S. aureus que detetou a inserção de um codão neste gene associada à 
suscetibilidade diminuída ao linezolide (Gao et al., 2010) e um em S. capitis que registou 
mutações neste gene (Takaya et al., 2014), mas nenhuma correspondia às encontradas no 
decorrer deste trabalho. 
As bactérias S. epidermidis são comensais, frequentemente encontradas em muco-
sas e pele de humanos e são consideradas, atualmente, como bactérias patogénicas opor-
tunistas relevantes (Cherifi et al., 2013). O isolado multirresistente de S. epidermidis do hos-
pital 33 tem uma substituição no domínio V do gene rRNA 23S em comum com os dois iso-
lados de S. aureus, G2695A, mas tem também uma outra substituição distinta das descritas 
anteriormente, T2531A, que é, muito provavelmente, aqui descrita pela primeira vez. O iso-
lado de S. epidermidis e os dois isolados de S. aureus com suscetibilidade diminuída ao 
linezolide pertencem a três hospitais diferentes e a duas zonas distintas do país. O isolado 
de S. epidermidis de hospital revelou-se também positivo para o gene mecA e é um hGISE. 
Tanto as estirpes hGISA/GISA como as hGISE/GISE representam um desafio em termos de 
diagnóstico e terapêutica, uma vez que podendo dar um fenótipo de suscetibilidade podem 
induzir o médico em erro na altura da prescrição da terapêutica mais adequada (Tevell et al., 
2014). Uma investigação desenvolvida por Tevell et al. (2014) revelou uma elevada preva-
lência de hGISE em isolados responsáveis por infeções associadas a próteses articulares 
na Suécia. 
Tal como S. epidermidis, S. capitis pode ser encontrado na mucosa e pele de huma-
nos e, adicionalmente, no intestino. São bactérias patogénicas oportunistas e, apesar de 




mia em neonatos de cuidados intensivos (Rasigade et al., 2012), meningites (Oud, 2011) e 
endocardites em adultos (Takano et al., 2011) causadas por esta bactéria. Ambas as estir-
pes de S. capitis (uma coletada num hospital e a outra num lar) apresentaram o mesmo per-
fil de resistência, possuíam o gene mecA e estavam relacionadas geograficamente, o que 
permite sugerir poder tratar-se de um clone relacionado e, consequentemente, resultante de 
uma possível transferência entre hospital e lar, ou vice-versa. Para confirmar esta suspeita 
deveria proceder-se à aplicação do método de PFGE, para avaliação da clonalidade. 
Das restantes estirpes de Gram positivo encontradas nos lares (n=9), apenas duas 
(22,2%) de S. haemolyticus revelaram suscetibilidade diminuída à ciprofloxacina. A pesquisa 
dos genes de resistência responsáveis por esta suscetibilidade diminuída à ciprofloxacina 
nas duas estirpes de S. haemolyticus e na estirpe de S. capitis encontradas no mesmo lar, 
poderia fornecer alguma informação sobre a eventual transferência destes genes de resis-
tência entre estas bactérias de coagulase negativa, as quais são reconhecidas como reser-
vatórios importantes. Assim, igual comparação desses resultados com os de S. aureus cole-
tados em hospitais permitirá compreender se estas espécies de Staphylococcus de coagu-
lase negativa são, efetivamente, reservatórios de genes de resistência relevantes a nível 
nosocomial. As bactérias de S. haemolyticus têm a capacidade de colonizar as mucosas e a 
pele humanas e são as segundas (dentro do grupo dos Staphylococcus de coagulase nega-
tiva) mais frequentemente isoladas em amostras clínicas sanguíneas (Silva et al., 2013; 
Pereira et al., 2014). Esta espécie já foi também associada a infeções causadas por estirpes 
resistentes ao linezolide em hospitais (Chamon et al., 2014). 
As outras bactérias de Gram positivo coletadas em lares (S. hominis, S. warneri, S. 
xylosus e M. luteus) eram suscetíveis a todos os antibióticos testados, no entanto, já foram 
associadas a infeções noutros estudos (Campoccia et al., 2010; Dib et al., 2013; Chamon et 
al., 2014; Wipf et al., 2014). Neste estudo não foram encontradas muitas suscetibilidades 
diminuídas nas amostras de lares, ao contrário do demonstrado por outros trabalhos (Chen 
et al., 2012; Donk et al., 2013;), no entanto, as amostragens foram diferentes no que diz 
respeito ao tamanho e ao tipo da amostra, uma vez que neste caso se tratavam de bactérias 
coletadas no ar destes lares e não diretamente dos indivíduos que frequentavam os mes-
mos (idosos ou pessoal médico). 
A estirpe de Exiguobacterium acetylicum isolada no hospital 34 era apenas resistente 
à daptomicina, o que pode não representar um fator de grande preocupação, uma vez que 
uma infeção causada por esta bactéria poderá ser tratada com todos os outros antibióticos 
testados. Curiosamente, esta estirpe não é característica de hospitais, mas sim do meio 
ambiente, embora o género Exiguobacterium já tenha sido isolado de algumas amostras 
clínicas de humanos (Tena et al., 2014). Esta bactéria de Gram positivo é catalase e oxidase 




et al., 2009). Não existe muita informação sobre a suscetibilidade aos antibióticos nesta es-
pécie e, por isso, a resistência à daptomicina poderá ser uma resistência intrínseca ou ad-
quirida. Já foi registado um caso de bacteriemia causado por esta bactéria em Israel e verifi-
cou-se que a estirpe era sensível às penicilinas, cefalosporinas, quinolonas e aminoglicosí-
deos (Keynan et al., 2007). 
Quanto às bactérias de Gram negativo, 14 em 15 A. baumannii eram multirresisten-
tes, com suscetibilidades diminuídas aos carbapenemes, quinolonas e aminoglicosídeos, 
todos eles antibióticos de eleição para o tratamento de infeções causadas por A. baumannii. 
Para este estudo não foram pesquisados os genes responsáveis pelas suscetibilidades di-
minuídas às quinolonas e aminoglicosídeos mas, nesta espécie, a resistência às quinolonas 
costuma estar associada a mutações nos genes gyrA e parC e efluxo. Por outro lado, a sus-
cetibilidade diminuída aos aminoglicosídeos deve-se normalmente à produção de enzimas 
que hidrolisam estes antibióticos (Karah et al., 2012). A suscetibilidade diminuída aos car-
bapenemes verificada em todas as estirpes resulta da expressão dos genes blaOXA-66 e 
blaOXA-23; este último possui uma sequência de inserção (ISAba1) a montante, a qual terá 
aumentado a expressão do gene blaOXA-23 através do seu próprio promotor (de ISAba1), con-
trolando a transcrição do gene da carbapenemase. Esta IS é a mais frequentemente associ-
ada a genes blaOXA e parece desempenhar um papel importante na mobilização destes ge-
nes, estando muitas vezes associada a diversos transposões (Evans e Amyes, 2014). Neste 
estudo, uma vez que se identificou ISAba1 apenas a montante do gene blaOXA-23, é muito 
provável que esta IS e este gene se encontrem associados ao transposão Tn2008. O gene 
blaOXA-23 encontra-se disseminado por hospitais de todo o mundo (Mugnier et al., 2010). Ve-
rificou-se que, por vezes, os fenótipos de MBL e de ESBL não tinham correspondência com 
o genótipo (PCR ou Blue-Carba negativos), o que pode dever-se a uma MBL ou ESBL que 
não foram pesquisadas neste estudo ou a uma sobre-expressão dos genes blaOXA ou da 
ampC cromossómica presente nesta espécie, respetivamente. 
Todos os isolados de A. baumannii pertenciam ao mesmo tipo de sequência, ST118, 
o que poderá confirmar a substituição de ST92 e ST98, anteriormente descritos em Portu-
gal, o que já foi sugerido anteriormente (tendo sempre que se analisar uma amostra maior 
para ter a certeza) (Manageiro et al., 2012). Os mesmos autores sugeriram que esta substi-
tuição se poderia dever a dois eventos: a uma evolução do ST118 a partir dos clones ST98 
e ST92 seguida de uma expansão geográfica, uma vez que estes três tipos de sequências 
pertencem ao mesmo CC, logo poderão ter tido uma disseminação sequencial; ou a uma 
importação do ST118 de outros países europeus e aquisição de genes de resistência, como 
o blaOXA-23, seguida também de expansão geográfica. Este clone já foi descrito noutros paí-
ses, como Itália (Ansaldi et al., 2011) e China (Li et al., 2015), e pode estar associado a infe-




dois isolados do grupo 4 [grupo descrito anteriormente por Towner et al. (2008) na Europa], 
todas as outras estirpes de A. baumannii pertenciam ao clone internacional II (grupo 1). Este 
clone (II) encontra-se normalmente associado ao CC92 (CC predominante a nível mundial e 
do qual faz parte o ST118) e ao gene blaOXA-66 (Karah et al., 2012). Neste estudo identificou-
se a mesma associação. 
As estirpes de A. baumannii apresentam uma grande diversidade de carbapene-
mases OXA, semelhante ao que ocorre com as ESBL em Enterobacteriaceae, o que faz 
com que o controlo da sua disseminação seja complexo (Evans e Amyes, 2014). 
As estirpes de Acinetobacter spp. coletadas em lares não revelaram suscetibilidades 
diminuídas, demonstrando que, possivelmente, não serão estirpes preocupantes em termos 
de reservatórios de genes resistência nos lares analisados, embora se deva ter sempre em 
conta a pequena dimensão da amostra. No entanto, estas estirpes têm capacidade de ad-
quirir alguns determinantes de resistência, nomeadamente blaOXA e blaMBL, sendo necessária 
vigilância (Fernández-Cuenca et al., 2012; Figueiredo et al., 2012; Wang et al., 2012b; Zhou 
et al., 2012; Cayô et al., 2014; Kaase et al., 2014). 
Das 15 P. aeruginosa coletadas em hospitais, 10 apresentaram um fenótipo de mul-
tirresistência com suscetibilidade diminuída aos β-lactâmicos, quinolonas e aminoglicosí-
deos, tal como observado noutras partes do mundo (McGowan, 2006; Sekiguchi et al., 2007; 
Yousefi et al., 2012; Gomila et al., 2013); estes representam os antibióticos mais usados 
para tratamento de infeções causadas por este organismo (Aghamiri et al., 2014). 
Em P. aeruginosa a suscetibilidade às quinolonas está não só associada a mutações 
nos genes que codificam para a DNA girase e a topoisomerase IV, mas também à expres-
são de bombas de efluxo. Estas bombas de efluxo parecem também desempenhar um pa-
pel importante na suscetibilidade aos aminoglicosídeos nesta espécie, assim como a produ-
ção de enzimas que hidrolisam estes antibióticos (McGowan, 2006).  
Todas as estirpes de P. aeruginosa obtiveram um resultado positivo para a presença 
do gene blaOXA-50-tipo, um gene ubiquitário nesta espécie e que nos auxilia na sua identifica-
ção (Empel et al., 2007). Duas destas estirpes revelaram a presença de um gene blaGES-7-tipo, 
que codifica uma ESBL (GES-7). Das restantes três estirpes com um fenótipo de ESBL, 
apenas uma revelou possuir um gene blaVEB-tipo (Vietnamese extended-spectrum β-
lactamase). O gene blaVEB-1 e as variantes blaVEB-1a, blaVEB-1b e blaVEB-2 já foram isolados em 
P. aeruginosa em alguns países, como França, Reino-Unido, Índia, Irão, Tailândia e Kuwait, 
e encontram-se, normalmente, associados a integrões e plasmídeos (Naas et al., 2006; 
Zhao e Hu, 2010). O fenótipo de ESBL nas duas restantes estirpes pode dever-se a um ge-
ne blaESBL não pesquisado neste estudo ou a uma sobre-expressão da ampC cromossómica 




O fenótipo da grande maioria das estirpes de P. aeruginosa (n=14) indicava a possí-
vel presença de uma MBL, no entanto, em apenas três delas foram amplificados os genes 
blaVIM-tipo (duas com blaVIM-2 e uma com blaVIM-11). Os fenótipos aos quais não foi possível 
corresponder uma MBL podem representar um falso positivo devido à presença do gene 
blaOXA-50-tipo. O gene blaVIM-2, tal como já foi referido [secção 1.2.4.2. (C)], apresenta uma am-
pla dispersão por todo mundo e já foi isolado nas mais diversas espécies bacterianas, mui-
tas delas relevantes a nível hospitalar, como A. baumannii, indicando transferência horizon-
tal deste gene (Zhao e Hu, 2011). Por outro lado, o gene blaVIM-11 difere do blaVIM-2 numa úni-
ca mutação não sinónima e tem uma distribuição mais limitada, tendo sido encontrado ape-
nas na Argentina, Itália, Taiwan, Índia e Malásia (Marchiaro et al., 2008; Khosravi et al., 
2010). Até onde a pesquisa bibliográfica permitiu apurar, esta será a primeira descrição des-
te gene em Portugal. Os genes blaVIM encontram-se normalmente em integrões de classe 1 
que, por sua vez, estão usualmente associados a transposões, os quais podem estar conti-
dos no cromossoma ou em plasmídeos, contribuindo para a disseminação mundial deste 
mecanismo de resistência (Zhao e Hu, 2011; Jayanthi e Jeya, 2014). Estes genes apare-
cem, muitas vezes, associados a outros genes de resistência, como enzimas de hidrólise de 
aminoglicosídeos, contribuindo assim para o fenótipo de multirresistência (Viedma et al., 
2012). 
Quando há multirresistência (incluindo a suscetibilidade diminuída aos carbapene-
mes) o tratamento de infeções causadas por A. baumannii e P. aeruginosa fica limitado a 
antibióticos como a colistina e a tigeciclina (apenas para A. baumannii), que provocam uma 
maior toxicidade nos humanos (Evans e Amyes, 2014; Kaewpoowat e Ostrosky-Zeichner, 
2015). 
Foram encontradas duas estirpes de P. putida em lares com um fenótipo de susceti-
bilidade intermédia ao meropeneme e resistência à associação piperacilina + tazobactame. 
Não foram encontrados genes blaMBL que pudessem ser responsáveis pelo fenótipo de sus-
cetibilidade intermédia ao meropeneme. Estes resultados podem dever-se à expressão de 
uma β-lactamase não pesquisada neste estudo (por exemplo, classe A/D e família 
TEM/SHV, respetivamente) ou a outro mecanismo de resistência, como PBP alteradas, re-
dução de porinas na membrana externa e bombas de efluxo. Estas bactérias são caracterís-
ticas da água e solo e têm uma grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes, no 
entanto, já foram associadas a infeções em pessoas imunocomprometidas e à colonização 
de cateteres e tubos de drenagem, nomeadamente em França, Itália, Japão e EUA. Nestas 
infeções associadas ao ambiente nosocomial, a suscetibilidade diminuída aos antibióticos β-
lactâmicos é, normalmente, o fenótipo mais frequente (Bogaerts et al., 2008; Molina et al., 
2014). Um estudo realizado por Juan et al., (2010) conclui que as estirpes de P. putida po-




em plasmídeos, que podem ser eficazmente transferidos para P. aeruginosa. Existe uma 
relação de proximidade geográfica entre um dos lares onde foi coletada uma das estirpes 
com um fenótipo intermédio ao meropeneme e o hospital 27, onde foi isolada uma P. aeru-
ginosa multirresistente, o que constitui um fator de preocupação, pois a transferência de 
genes de resistência entre ambientes distintos é cada vez mais frequente. 
As P. fluorescens são bactérias de Gram negativo encontradas, frequentemente, na 
água e solo, bem como na pele, boca, pulmões e estômago do Homem (Maravić et al., 
2012; Scales et al., 2014). A estirpe de P. fluorescens encontrada num lar era suscetível a 
todos os antibióticos testados e não expressava a AmpC cromossómica característica desta 
espécie. Esta AmpC é indutível, o que leva a crer que esta bactéria não terá sofrido pressão 
seletiva imposta por um antibiótico β-lactâmico. No entanto, a estirpe proveniente de um 
hospital revela que esta espécie tem a capacidade de adquirir alguns determinantes de re-
sistência, nomeadamente aos carbapenemes e aminoglicosídeos, como demonstrado tam-
bém por outros estudos (Koh et al., 2004; Pellegrini et al., 2009). 
A espécie K. oxytoca faz parte da família Enterobacteriaceae e engloba bactérias pa-
togénicas oportunistas (Fujita et al., 2015). A K. oxytoca coletada num dos lares incluídos 
neste estudo não se encontrava geneticamente relacionada com as outras estirpes de K. 
oxytoca isoladas em hospitais. A presença de um gene blaOXY-5-tipo (na estirpe do lar) é res-
ponsável pela resistência intrínseca desta bactéria à ampicilina e uma eventual sobre-
expressão deste mesmo gene poderá estar relacionada com a sinergia entre ceftazidima + 
ácido clavulânico e ampicilina e com o fenótipo de suscetibilidade intermédia à piperacilina e 
à associação piperacilina + tazobactame, como descrito anteriormente (Fujita et al., 2015). 
Esta sobre-expressão ocorre normalmente devido a mutações pontuais no promotor deste 
gene (Tsakris et al., 2011). Outra possível explicação para este fenótipo de ESBL é a pre-
sença de uma ESBL não estudada no presente trabalho. Não foram encontrados genes que 
pudessem estar relacionados com a suscetibilidade diminuída desta estirpe às quinolonas, 
podendo esta dever-se a outro gene não analisado como, por exemplo, os genes oqxA e 
oqxB que codificam uma bomba de efluxo (OqxAB) que já foi associada à suscetibilidade 
diminuída a estes antibióticos (Andres et al., 2013). Diversas estirpes de K. oxytoca já foram 
reportadas como causas de surtos em vários países como a Áustria (Leitner et al., 2015), 
Espanha (Conejo et al., 2010), Turquia (Mete et al., 2013), Argentina (Zárate et al., 2008) e 
França (Decré et al., 2004). 
As restantes bactérias de Gram negativo coletadas nos lares (P. oryzihabitans, 
Sphingomonas paucimobilis e Pantoea spp.) revelaram-se suscetíveis a todos os antibióti-
cos ensaiados. No entanto, embora sejam casos raros, estas estirpes têm a capacidade de 
adquirir genes de resistência e causar doença no Homem (Blaak et al., 2014; Nei et al., 





Neste estudo avaliou-se a suscetibilidade aos antibióticos de 139 estirpes bacteria-
nas coletadas em hospitais, ambiente de lares e animais. 
Em S. aureus coletados em hospitais, predominava a suscetibilidade à ciprofloxacina 
(82,8%) e cefoxitina (70,7%), esta última causada pela expressão do gene mecA. Num país 
como Portugal, com uma elevada taxa de MRSA (ECDC, 2013), é necessária a implementa-
ção de estratégias não só nos hospitais, mas também em instituições prestadoras de cuida-
dos de saúde (como os lares) e na área da veterinária de forma a reduzir a disseminação 
desta bactéria, a qual constitui um problema de saúde pública na atualidade. Foram ainda 
registadas suscetibilidades diminuídas à vancomicina, teicoplanina, daptomicina e linezolide, 
que, apesar de se encontrarem pouco disseminadas, são preocupantes, especialmente no 
que diz respeito à daptomicina e linezolide, antibióticos de “última linha” no tratamento de 
infeções causadas por S. aureus. Foram ainda encontrados dois tipos de spa novos (t14878 
e t14933) nas estirpes de S. aureus isoladas em hospitais e um tipo de spa (t15307) e três 
ST novos (ST3254, ST3269 e ST3270) nas estirpes coletadas de animais. Tipos de spa e 
ST em comum em hospitais e lares demonstram a disseminação de clones entre diferentes 
reservatórios, neste caso, entre hospital e animais ou vice-versa. 
Foi identificado um fenótipo e genótipo semelhantes entre uma estirpe de S. capitis 
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úde, de modo a promover um correto uso dos antibióticos e serem tomadas medidas de 
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Figura a. Posição dos discos com antibiótico em placas de 
Mueller-Hinton agar (120 mm × 120 mm) para Acinetobac-
ter spp. e Pseudomonas spp., no método de difusão em 
disco (as abreviaturas dos antibióticos encontram-se na 
Tabela 3). 
Figura b. Posição dos discos com antibiótico na 1ª. (à esquerda) e 2ª. (à direita) placas de Mueller-Hinton agar 
(120 mm × 120 mm) para Enterobacteriaceae, no método de difusão em disco (as abreviaturas dos antibióticos 












Figura c. Método de difusão em disco para uma das estir-
pes de A. baumannii produtora de carbapenemases OXA-
66 e OXA-23. Círculo preto = sinergia entre IMP+DPA e 
carbapenemes e diferença ≥ 5 mm entre os diâmetros dos 
halos de inibição de IMP+DPA e IMP; círculo branco = 
sinergia entre CAZ e AMC+CLOX. 
Figura d. Método de difusão em disco para a estirpe de 
P. aeruginosa produtora de MBL VIM-11 (20185). Círcu-
lo preto = sinergia entre IMP+DPA e carbapenemes e 
diferença ≥ 5 mm entre os diâmetros dos halos de inibi-

















Figura e. Método de difusão em disco para as duas estirpes de P. aeruginosa produtoras de MBL VIM-2 (19996 
à esquerda e 20018 à direita). Círculo preto = sinergia entre IMP+DPA e carbapenemes. 
Figura f. Método de difusão em disco para as duas estirpes de P. aeruginosa produtoras de ESBL GES-7-tipo 
(19940 à esquerda e 20183 à direita). Círculo preto = sinergia entre IMP+DPA e carbapenemes e entre o ácido 











Figura g. Método de difusão em disco para a das estirpes 
de P. aeruginosa produtora de β-lactamases VEB-tipo 
(19962). Círculo preto = sinergia entre IMP+DPA e car-
bapenemes; círculo branco = sinergia entre CAZ e 
AMC+CLOX. 
 
